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DIARIO
DEL
Tomo 1V.-PAr.9I1
0FICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
expresamente para tal objeto en presup~to. caso de qll
Cuera menester.
Arttculo 5.0 Para gastos de Secretaria, eseritol io,
correspondencia y material, en que vienen aumentados
108 de la Presidencia, se satisfarán hasta 1.500 pesetas
mensuales, de las que figuran para 19ueJes fines en Jos.
presupuestos de cada uno de los distintos Departamen·
tos ministeriales.
Articulo 6.0 Cada General de los que componen 1"1 Di-
rectorio~ as1¡nado un automóvil oficial, CUT>~
gastos se IlUfrttgarin en 1& misma forma que actualmente.
ArUeulo 7.0 Las grat1t1cacione8 a que 98 refiere el aro
ticulo 2.- coln8ll.%&rin a regir R partir de 1.0 de enero
pr6ximo.
Art1culo 8.. Las horas normales de traba,» en 111.,;
Seeretarfas del Directorio Berán de diez a. dos y de
c1noo a nueve de la noche, est&bleciéndGOO turnos ey.
trao:n:ilna.rloil en caso necesario. El perI!lOW de la Presl-
~c1& del O>D8fIjo de Klnistroll se dividirá. en. doa tm;.
DOS para el dMpacbo, veri.fieándob uno enr las 1101"81 .le
le. Indoa y otro en 148 de la tarde.
De real onk!n 10 digo & V. E. para SIl conoc1m1ent.'>
y efectos. Dios guarde a V. Z. muchos do& 1IIacIrid
20 de tUclem~ de 1923.
halo _ Rtnu
SeIor'l!ISu~ de todDs 108 DepAl"'trIll8Dt08 ",l--
lIiaterlAles '1 Secretario de la P.lwddeDl:h del GobI....,.
-
PROT.~OOION A LA ~~DUSTIUA NACIONAL
.Jrdarift ~ o~ "oftl~ .....
.". ,. ~1'1'nria cetnurJ.. M ...
• ,~" .w~ Ám1'lM 'el _ID l¡U (1)
L-PJto~l'u~
l.-Al'eJiM de moldeo.
2.-Plomb&gin&s y gnúlu. ,
8.-Kadel'U e%mku.
4.-Maderu·del Norte, para la roDstruecilSn.
5.~M&def'a I!e neral para eacalaborDM, par. la t.-
brio6e1l5n de eul'aw'cIe &rmM de tuel\).
'.-Pebt&eo bruto..
7.--carti5n para UIO de .....,eg&clGa de ..u.ra etl
108 buques de caubt.te.
8.-Goma aribip ea tenea.
9.-.Betumio (betlell \le as""•••~t'&l),
10.-Al.iIkN.eita 1.... para k tabrlcación de "8
pobre, dMUftal... !Os ...toNe fe fU.
(Il 1M hrtel'elll.... ee ... recf..IdMe., tud.,.. "1H! lkmo,tur !I1t een·
41d6. ele ¡tr64.et.r "1"'101. en a~(l a lo atableelc10 etilos artletllo. l..
fel Rma.nto p&I'a ej«llel4. ti<' I.I~ di! 14 lk' "'brer. tle 1tM', y'" al 45
tlel 'e 20 •• dleleake d.I'IT, par. Iplleadól1 ele la ley de 2 lle .uzo del
dltl•• alo dtado.
,1
III.-MJ.QUINAS MOTORAS, OPERAJlORAS Y APARATOS EN 9-
NERA.L
52.-Motores de gas de más de SOO caballos.
53.-Gas6genos para motores de más de 200 cabal.loo
por unidad.
54.-Il\Yectores, condensadores o elevadores de chorro
de vapor.
55.-ealderas de vapor, especiales para los buque;;
de guerra, con el:cepci6n. de las cilíndricas de retorno
de llama, las de tipo locomotoras y las de Yarrow de
patente caducada, todas para capacidad de producción
de vapor superior a 1.000 kilogramos por hora.
56.-Aparatos de gobierno para buques.
57.-Aparatos de elevar anclas de vapor para bu-
ques.
58.-Dragas marítimas.
59.-Maquinaria y aparatos empleados en la fabrica-
ci6n de áeidos para la plaboraci6n de pólvoras y ex-
plosivos.
60.-Cilindros laminadores.
61.-emndros escarchadores '(>mplead'os en 'la fabrica-
ci6n de moneda.
62.-eortadores' tneeÍluicos automátioos de cospeles
para acutiación. .
C,3.-Máquinas de toseular y demás auxiliares para
la acul'iac.iQn de ~ed,," . ''', ., .-
fl'1.-Hileras para estirar metales laminados.
65.-Máquinas y apara\os para ensayos de Tate-
riales. '
6G. - Máquinns especIales para la elaborac4'Sn de)
tahnco. '
G7.-Máqu~llas compresoras para l('gumbreil, azl1cnr,
sal, etc.
(¡S.-Máquinas amasndoras, mezcladoras de harina, cou
tapa protcctorl/o, parada Instll.¡¡tánea,· para instalacio-
nes .v descargas y vuelco.<; automáticos. . .
69.-Trenes completos para 'la elaboraei6n de la ga-
lleta o pan para las tropas en ·campafla:. . ,
70.-Maquinarla especial par¡¡. la 'fabrleaei6'n de con-
servas en lata.. " '
71.-Quebrantarroeas y 'pe~fol'adoras,
72.~Sondas rotatorias al 'diilman~ y "aparatos d~
sondeo mdviiiOfl mecini~amente; .' . ,
, 73.-M~qufnM de imprlmfr-, planas y rota.tfvas.
74.-MAquirias de componer.
75...;.;.M~nitias para. fototrab8dce, tototipia '1 lito...
graffa. . " " ", ,.'. , .
76,-Máqdlnas p..a obtIeJIer '&reD8; -.
77.-Máqufnu para 'machacar: pitdrL .
78.-Miqufnas para am,U&r ., l'eC!luair lP'&ba.d08.:
79.;..,.lIUquinas segadoras l' dalladoras. '., '
SO.-'M.tqulnu para' sellar;
81......BAsculas automáifeas hasta 201 JtilOgramoe._
82.-Bicicletas. . ' . .'.
, IV.-HA~ EUéTIlItX>
. ,
A) Ápc¡raIDa ele '*'Bdfd61f. •
, Ba.-Instrumentos de medida ,el~rlea de pro<;1si151Tr
aper16dfcoo. (Volttmetros, ampcr'i'metros y VlltllT\l'tl'Of,l.)
84.-'lnstrumentoll de medida eléctrfca uprrlMfCOR rc-
~lstr&dpres'. (Amperfl1'retros, vOlttl'netroe y VB~metros.l'
85.--Voltlmctroll electl'Oellt6:tfcofl.
RfI.-;""Tndl('!l.doI"efl de oorrlentc mblina', ele cortach'·
cultO!l reg1s~re.do!'('1l. ,
87.-Apar.n,toR cie rontn.cto y d~ srtln,INl eléctT·iclUl.
88.-Apn,rn,~. ell'! m(~llcMnpnra rnRnyOll de'aJ.slamirl!'
to v capacfd!llf de rNlf's para' distribucl6n.
R9.-,-Apa.rato.'l, rJéctrÍt'O!! pnrE\ m<'llidas de tempera-
turR, '
OO.-Aparatos ·c\c mf'lfll'da E'1(·ctrlcR, mR¡.tnllticR y '6pti·
ca y sus accesorios para lRboratoriOs 'Y ~abinetes de'
ensnyo.
91.-Elc(:trodin.a.m~mrtJ\')'._
o. O. lS&Dl. 281 ."'"
lO' -r
"",,':'-4S.-Tubos metálicos lIE:xibles o articulados.
-r, . .., '!~,19, Barrll$ de cobre, bronce o latón de distintos
, . ': es, perfectamente calibradas y enderezadas.
• .,'... .. Alambre de cobre, bronce o latón, de más de ocho
miUmefros de diámetro.
51.-ehapas de aluminio de todas dimensiones,
~••c:I re.......
H,-Nitrato de sosa de Chile.
12.-Algodón en bruto, de fibra corta.
II.-PRoDuCTOS METALURGICOl!l
A) Hierros y aceros:
13.-Lingote de hierro sueco y planchas lambladas.
y bOlas procedente.¡ del pl'üelado de aquél.
14. Aleaciones ferromanganeso, ferrocromo, ferI'Q5ill-
cio, ferrot'l1ngsteno, ferrovanario y análogas.
15.-Aceros al carbono y aceros fi~ al crisol, para
herramientas y troquele~.
IB.-Alambres de acero fino, de una resistencia a la
ruptura de 90 o más kilogramos por milímetro cua-
drado.
17.-Blindajes de todas clases.
18.-Areros dulces o hierros perfilados de doble T,
sean o no galvanizados, de más de 320 nlilimetros de
altura o de más de 75 kilogramos por metro lineal.
19.-Idem :id. :id. de U, de más de SIl) miUmatr06 de
lado mayor o de más ue 40 kilogramos por metro lineal
20.-Idem íd. íd. de L, de más de 150 millmetros de
lado mayor o de más '.'le 58 kilogramos per metro lineal.
21.-Idem íd. íd. de 'r, de más de 100 milímetros de.
lado mayor o de más de 30 kilogramos por metro
lineal.
22.-Idem íd. íd. de Z.
23.-earriles de más de 50 kilogramos por metro ll-
neal '
24,-Traviesas de acero embutidas.
25.-Aceros dulces en plan.chas, sean o no galvani-
zadas, de dimpnsi\lnes sl,p¡,rficiales de más de 8.000 mi-
ll'metros por 2.000 milfnl('tros, (} de espesor superior 11
32 milImetros. .
2C,.-Accros dulces, ('11 planchas pulimentadas en frío.
27.-AlOCroS especiales de todas clases, en tochos,
planchas .y perfiles,' que I;U se produzean en Espal1a.
28.- -Ae('ros corrlt~nt,es, mohIeados en piezas de más
de 01.000 kilogramos de peso.
29.-Act'I'OS dulces, fOl'jndo.~, en piezas de más de 250
miUmrtros de diám('tro o ('¡¡pesor ml\ximo, o de más de
2.000 kllogrnmoo de peso,
SO.-Grandcs piezas de forja, como rodas, codastes,
etc., etc., para la Marina..
31.---endcnlt.'l de hierro o ncero, soldadas o calibradas.
32.-eables metállcoo flE'x ibles de hilo de acero fino
al crisol, de una resisteucia a la: ruptura ~ 120 a 150.
o más' kilogramos por milImetro euadr&4o dé seccl6n
del acero.
3S.-Anclas forjadas para buquaI,- ,
34........Hogares de hierro o aeero ondulado para cal-
deras.
S5.-Herramien~as Ile \X¡rte, exceptuando las tijeras
yc'u'éhillos ordlnatlos.
3B.-Herramlentas de atlcio.
37.-Chapas especiales' para nCclees de drnamos y
transformadores eléctricos de medio m1l1'metro o men06
de eIIPfll1101': ., , '. "
SS.-Ace~ oomprbnido para CIW1ÜaU de cUlndl'Ce, en
~lbA1 mM'bu.· .,. "
, B" .Pñ*d.....)u ~1tMl~ di' cl1'W.~ 'o'cleo-~.' ~,..... • r,~.~ . ...: .,... • o,,;' j
89.-Esta1SO en panado
40.-Nlquel en panes, planchas. hllos ,. kIbos. sea
o no comprimido. .
41.-Aluminio en barras, ptancllas. hilos '1'tnb08.
42.-Platino en pla.n.chu, hlb '1 tubos"
48......Bronoe folllforoso, aleaciones 118peoi&J¡ea Uamadll.lt
metal blanoo o antlfr1ccl6n, o las aJeaclo_ especiales
conocidas con diversos nombres, 'romo Delta, Munt,
Magnolia y otras a.leaciohes de bronces y latones do
caracterlsUcas E'specia.les. "
44.-Tubos de la16n 'Y cohre cIIUradOl,flin soldadura,
40 diámetl'O superior a 60 mUímetros.
45.-PlanchM lamin:\Üas especiales para. condeulado-
res en 1M mAquinal ma.l'1nas. . . '
46.-Planchas de cobre de tUmenslones superiores a
2.000 m1lfmetl'06 por 1.200 milímetrol¡, ,o espesor sUJ>e-
rlor a 15 milímetros,
.7.-Planchas de la16n de dimensiones Buperficiale~
superiores a 2.000 ml11metros por 800 milímetros de es·
pesor superior a 15 m1lImetros.
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'120. - Carrieubas metálicas de modelosespeciaJes
pua el tra8lSporte de agua para el servicio de in-
cendios.
VI.-ARMAMENTOS y MATERIAL PARA USC6 MILlTADS
l21;-Discos de latón para cartuchería, y las b&04as
del mismo metal para cápsulas de cebos~ so19.nleQte
en la cantidad que no pueda suministrar la industria
nacional dentro de cada pedido que se le haga.
122.-Hornos de gas para el recocido de disOO8 y
cascos para cartuchos de armamento portátil
123.-Hornos eléctricos para el temple, recocido y
fusi6n de metaJes, salvo loo electrodos de carbCin.
124.---eapas cuproniqueladas para envueltas.
l25.-Tubos y manguitos para piezas de artillería de
aceros especiales. (Acero al nIquel y análogas).
126.-Tuboo y manguitos de acero corrientes plU'll pie-
zas de artillería de calibre superior a 24 centimetro,;.
l27.-Proyectiles perforantes y semiperforante-s, y 1ol;
demás proyectiles de modelos especiales y elementos
que los integran.
128.-Ametralladoras.
l29.-Piezas de artillería, sus montajes y acccsorll"
de modelos extranjeros.
130.-Máquinas para la fabricaci6n y carga de pól-
vora y explosivos, cartuchería, espoletas, estopines y
cebos de todas clases para usoo militares.
13l.-Máquinas para colocacl6n de arcos o banda..
de' forzamientos en los proyectiles. .
132.-Máquinas de enllantar ruedas en frfo y Sl'~
Il.CWROrio.", .
133.-Montacargas con de.stino al servicio de las ·ba-
tRrtns ('11 las plazas y buques de gúerra.
134.-TorI'{'s y ctípulas blindadas para Marina "Y
Guerra. . '.
135,-Cron6grafos. wl()('tmetros. nparatos de ~nJdIl ,1'
dernlls' para 'lISOS naJfsticos. . . . ; 1 '.
136.-Aparato:ol para mffilr,la~ ca.racterlshcns de:,Il;i'
explosivos.
137.-Explasores.
l38.-Pistolas Bergman. . , .
139.-G1obos, cometas y nccesorios para nerO'ltltd61'
militar. "
14e.-Pcrisroplo.~ para submarinos, aeroplanos e hi-
droplanos y s1\<;. anejos de mnnejo y maniobra en l"t
nt!mero y con las caraeterfsticas que no pueda sumi-
nistrar lA tJroducci6n nacional en 'cada pedido que s.'
haga dentro del, plazo .que se fIje. . .
14l.-Elementos pata. generadores, ·c:omprenso~.en-
vases J transportes (le hidr6geno ron d~sti1'lo a. l,a
aerostaci6n milliar. . . .. .. .. ,
l42.--Cables metálicos de rewnc~ 'para globoll.~
l43.-Botes de lona para usoS de eampaffa. ' .
144.-Fiadores de alambre p·ara usos de campa.o.a.
145.-Herramientas para. explanacj¡j~ y degtruQC16n
con desUno a las tropas en canrp~1ia, de acero fino,
de una sola pieza. : ~
l46.-Botes de vapor y explosj¡jb p3rauSO!" mrn~res.
147.-Botes plegables. '.. .
148.-BotesJ embarcacioneS con motor de guotina.
de .potencia freno superior a 4r.<) ~abal.1oB, 'OO,t1 es-
pecial ap~~n' A US06m1Utares y lraMrJiL
149.-Bombasa 't'hirson, W~l,l, BeUeviUe y an619Ba8,
oon destino a los barcos de lrtl~ : ;
. 150.-Evaporadores y destila&res pon &letlno a los
barcos de guerra.
151.-Chl,pa de acero sueco especlaI para pontonet<,
de dimen!lioneft mbimas de 2'53 a 2'~1 metrpt' ~e largo
. por 1'20 a 1'25 metros de /tncho y 166 a' 188 mntme·
I t1'08 de grueso. . '.
152,-AparatoR y material pnra, usoS con dilllt1no l\
la MarIna do guerra. .'
153.-ResorU>!l y apara.tos de rccllpera~i6~ p'\ra lao
ple1.1\R <l~ I\rtllIerfa. '\'154.-F:l('men~ V aparatos ('spec!ales con dOllt no rt
laR pl(\zll.'l dI' artmcrfa. r
155 -A utom6v!l('s tipo pc¡;;n~(), para el arrastre "('arg~ <lel mawrlal' <l~ gvcrra y piezas. de recamh":
para Jos mismos, "sola;menteen el nl1mero 'V con hh
caract('rtstkas que no pueda suminl'ltrar la Pdrod~('~
ci6n nacional. en cada pedido qUEl se haga en r
del plazo que se fije.
, B) &lectro6ptica:
92.-PI'O.Ycctores eléctricos y sus accesorios, menos los
carbones.
93.-Trenes completos de alumbrado en campana.
C) Cables eMctrÜ.'08:
94.--Cables submarinos.
D) Material elktrico complementario y para insta-
lacW1Ie8 de ahtmbrado eMctrlro: ~ .
95.-Interruptores de menos de diez amperios.
96.~nmutadores de menos de 10 amperios.
97.~rtacircuitosde menos de 10 amperios.
98.~rtacircuitos de tap6n fusible.
99,-Portalámparas.
lOO.-Portatulipas y portapantallas.
101.-Tubos aislantes para protecci6n de las canaliza-
cionse eléctricas en el interior de los edificiOiO, con o
sin capa exterior de metal, y sus accesorios.
l02.-Lámparas de arco valtáico, pero no loo carbones
para el arco.
E) Maqvinaria y aparaU>s para centrales y lineas:
103.-Máquinas dinamoeléctricas de corriente conti-
nua. alterna, monofásica, bifásica y trifásica, de más
de 2.000 caballos de fuerza, absorbiaos en régimen 001'-
mdJ.
l04.-Máquinas dinamoeléctricas volantes, de corrien-
te continua, alterna, monofúsica, bifásica o trifásica,
de velocidad reducida. con arreglo a la siguiente tabla:
De 500 a 700 caballos de fuerza, absorbida en régi-
men normal y menos de 100 revoluqioncs p?r minuto. ,1
De 751 a 1.000 caballos de fuerzll. absol'blda en ré- ~
gimen normal y meno.<; de 120 revoluciones por minuto.
De 1.001 a 1.500 caballos de fUel'7.a, al:l6orblda en ré·
gimen normal y mcno.<; de 150 revoluciones por minuto.
IX! 1.501 a 2.000 caballos de fuerza, abs(wbida en ré·
gimen normal y menos de 200 revoluciones por minuto. ,
105.-·Electromotol'Cs de cort'ientc continua. alterna,
monofásicn, bifásica. o ~rlfásica, de más de 2.000 ca-
ballos de fuerza ('11 régimen normal. . ,
l06.-Transformadores de corriente alterna mono!á- ,
sica., bifásica o. t;ifÚo<;ica, de más de 1.000. kHovntios
dI) potcnda'en l'l\gimen normal., o tcnsi6n de trabajo
slIpedor a 35.QOO voIUós.. .
107.-Eleetromotores pat:a tracci6A, eléctrica (ferro-
carriles o tranvfas) de más de 150 caballos de fU,erza
y sus aparatos accesorios., . .
lOB.-Electromotores de. cua!qu,ie;¡: ~.1 ;po$enclll '
que sean, siempre que se halleD.. d1:rech,1X\eilte. aoo¡:)la-
dos a máquinas-herramientas de artes gráficas U. ,?pe- ,
r.adoras en general. ' , .. . :
Nd4.-Lu. potenciAsen réfimen ~,~p'~ra ~na·
mos, electromotores y tra.n t'oI'lUadqrea se e~\1epdell; ecn ;
arreglo 8. Isa prescri~:4el.t'e¡l.amento~ ,..emf.$l· de !
lDge:cleros ~ectricis~. • . ....lQ9.-~ataf¡. de' lnterr~cl&l p I~rid.ad. de beJa :
o.~ .tenslón . (haaia 7~ iOltii»> pA1'a Cen~ 1;
UQeaa de más·de 3.000 Amperios ,de ~tenildaQ.de .~l'o
vicio, (Interuptmw,. conmm.edoJ:'e4l. o oortaelCultos,).. •
1l0.-~parlÚ<l8 de lntet'l'upofiStl o ae¡u'ridad ·p~ra.~ta ;
tensión de más de. 35.000 'VOltios· de tenai6n de sem-;
do. (Interru~, colllnütadoDea, eo~toll, para-,
rrayos y descargadorei).
F) AI1tmbra:do por {J(a:
l11.-Aparatos y aCcellOrioe para alumbrado por gas
en l()s coches de ferrocarriles. ~
V.-!lUTEBI.u. -AClC:lB>RIO PARA.' .BVlCIOS OH INCINDIOll
T 8Á.LV-AMINTos
112.-Bomhasde vapor para incendios.
118.-E~CflJM t('lescopl&s,
114.-l1t"'~censores.
US.-Sacos, de saJvamento.
116.--Aparatos de respiraci6n artificial para bom-
beros.
l17.-Cnrretes de manga en cnrretma y carro,
l18.-Cinturones de cnero especiales y tejidos de cl\·
flaroo especiales para bornhl'ros.
119.-Lámparás de seguridad para uso de bomberos.
• .. cJId«......... 0.0. ......
,
.I56.-El8Dentos que no 118 COllBtrulltJl en Espda
para 1& fabricaet6D.cte aut0m6viles de cu:tJquier tipo.
157.-earma hornos de campa11a sobre dal l' cuatro
naedas.
158.-earros aljibes de Idem, ron doble8 aparatos
., tiltraci6n.
159.-Cajas cocinas de Idem (thermos), para trans-
poriar a bno.
160.-Acero fino en bandas para cargadores,
161.-Acero fino en. cintas para muelles de ídem.
162.-Aparatos para sondeos y correderas para medir
la Yelocidad de los buques para US() de la Marina de
perra.
163.-Taxímetros.
164.-Material para torpedos fijos y automóviles.
165.-Algod6n nitrado, solamente en la cantidad que
110 pueda suministrar la industria nacional, dentro
de cada pedido que se le haga,
166.-Aparatos de seflales eléctricas «.Anloig), cScotb
'1 otros.
167.-Lonas impermeables para efectos del material
de guerra.
168.-Arcos de acero sin ooldadura para llantas de
rtlÑas <W material rodado.
169.-eamiones autom6viles de cuatro ruedas, motores.
170.-Motores tornos para globos cautivos.
171.-Para aviaci6n: maglletos, carburadores, bujfas,
JZUlderas especiales, cables y cintas de acero contra-
-.eltas_ ruedas especiales que DO se producen en Es-
pala. ffi€tales especiales (Durcaluminio en tubos y
perfiles); gasolina y aceites especIales, cámaras foto-
&riftcas1 placas, fijadores y demú productos fotogrl.leos. alUmetroll, bAr6graf08. bI11julas y cl1sl6metroe,
tltd.ic«4ores de pilotaje y de derIva, Y de todos loe
... sirven para determinar 1& ruta.
l'l!.-Estufas Ide deainfeccl6n loccJm(5v1les; C&lTUajes
aul.om6v~s ligeros y peaados, para conduccJ6n. de en·
fermos y heridos, meeu de operacion8ll de movimiento
aab:lmAUco a pedal, y tanques-filtros.
l'n.-Me.terlal de AeroniuUca Y Uro naval; 1 u
lit referente a torpedos y minas submarinas con IUS
earp8 '1 &COOIIOl'ioe lo que no se produzt& en el pala.
VII.-lh'l'.aW. a:BN'l'1'J'lOO DOC&N":t'Z Y.mI Q.Aal:NXft
~.~dt1.bl~JI~ JI..
t........ Op«ca. Topogf'G/f.a JI
11(.-~ de preclli6n..
t75.-Term6Eaetros pa.ra temperaturas de profund!o
üdeI del me.r Y IU super8c1e. _1._
m.-'1'arn:J6metrOl de radiaclOn _.
1Tl.-Idea de Id. terrestre.
l'J8.-Idem de mh1m& 1 mtntma.
l1t.-BaJ.'6metrc&.
l8O.-ADemOmetro&;,
t81.-Psior6met~
I81o-Enpot1D:letl'Oll.
J.83.-Pluvl6metrOB. .
:l84.-Vel.etu ~&1es.
••_'!:tm1d6;net1'o1.
"86.-cr0a6~. _-ut...__
1ST.-Ecttatol'1a,1e.1 1 clrculo8 WlJ~"-­
'r88.-Anteoj08 meridianos.
_.-A~. de puos.
tOO.-crondgr&fos.
J91.-PéDdulol ~tri.coe"192.-PéDduloll para la determ1l1acl6n de la fuena
,. Ift"'edtd.
:t9S.-81amornetr6¡rafOl.
¡M.--81smoccJP108•
lDl5.-8isrndgrafOl.
196,-He!Jotropol.
t 97.-EllOlltatoll.
198.-Catet6metr'Oll.
199.-Term6grafos.
2OO.-Termobar6gratOl.
201.-Bar6grAfOl.
202 -Mareómetros espeela1es.
303'.-Mare6gra.tos espec1AIM
204.-Polimetros.
205 -Teodolitos, taqufmetros, tototeodolitoa Y fotota·qUfm~tros, CUlyIl apreciación de lectt1r. utmutales o
eenitaJes deban ser mayores de 20 .sep1lClal I&xq.ed-
males o medio cenUgrado centesimal.
206.-Ni~ de visual horizontal que monten tulq
de nivel y loo rad.kl6 de curvatura sean :superiores •
12 metros.
207.-Planlmetros y curvfuletros•
208.- Plantógrafoo.
209.-Arim6metros y reglas de cákulo.
210.-Anteojoo y gemelos de campo y de mar.
211.-Anteojoo telemétricos.
212.-Lentes y prismas.
213.-Microscopios.
214.-Accesorios para la micrograffa.. . ,
215.-Accesorios para preparaciones micr0sc6picas.
216.-Aparatos de proyecciones.
217.-Aparatos fotográficos.
218.-Lentes para aparatos de topografía y tubos de
nivel para los mismos.
219.-Accesorios y recambios para aparatos de As-
tronOTIÚl\' Meteorología, Geodesia, Metrología y Optica.
220.-eintas de acero y de trama metálica para m.e-
dici6n.
221.-eadenas de agrimensor.
222.-Miras parlantes destinadas a nive1aci6n de al-
ta precisión, relazadas por fisuales horizontaJ~.
223.-Agujas náuticas, sextantes y demú "paratos
de observaci6n para la navegacIón.
Z::4.-Pesas y medidas, tipos mtlltiplos y subln11ltipIos.
225.-Aparatos de romprobaci6n para metrologia.
226.-Ba.lanzas de precisión.
227.-Aparatos para dividir ~ prec1St4a, en 1"flCIa
y c'Írculo.
228.-TornUl08 micrométrlCCl8.
229.-Qlmpaaes de precisión.
230.-Telémetros para artWet1a de tierra 1 de mar.
231.-lrfapas,
282.-Atlas.
233.--Globos geogrJ.f1oos y artr0n6mioos, mudos 1 paro.
lf,ntes.
234.-llodeJos clú1eos de, Anatomía y !:mbrfoJosla.
23!S.-:Preparaclones para el mlCJ'05coplo,
236.--Criatales y diapositivas para. aparatos de pro-
ye<'l"i4Su.
287.-Aparatos de fisica y qufmlca para la eftBeIaD.
za elemental' y superior en cada espeei&lidad. .
288.-Hatr&ee8, el.paulas y tubos de cristal y pare&-
lana para altas temperaturas, destinadas a laborat.orios.
289.-..ca1011metlU y demu aparatoe para pruebu J
&ná11sis tfsfCCl8 Y qU1mfOO8,·
"o.-Hateri&1 de cr1stalogran..
241.-Alft1eres, cajas y demás materiales de :&Db>-
~a.
24.2.-lJnoeraodos esped&1ee.
ft8.-Lvnu preparadu para semI' como enee!'lldoL
!44.-lfode1oll de dibujo.
m,-Zatuebel .4e matlemitieu.
U6..,-Cok¡res de todu las clases, ti. ehifta. lOIftU
de borrar, liploes, phlce1es. plum8lt de acero de todu
las c1ueI, ehlnehel, rtglu graduadas,~
res, pall110e paramode1ar y demú~ alt6lo-
goa. pan dibujo, pintura yeseultlWlL
247.-Pape}es ~pec1ales para llCuarelu 1 bmIdo de
·ptanos.
248.-Papeles prepáradoe para totorraftu.
249.-Papelea senslbUb:ados '11 1& lulo
. 250.-Pape1·tela,
251.-Papel de calco.
252.-Pape! cuadr1eulldo al eenUmetro Y al .m·
tMtro, para proyeetoe.
VIII.-VJJllOI JlU~ T~ P.u4 or:n«IJltlNDOl'f
M adItJi(l&
!5s.-11irmol de Italia '1 tlq'!'O de B61«i(l&,
254.-Prismll.ll Y llemlprlllmas pan numill'" .&-
tural de depem!enetu llub\:.e1'1i.!leU,
255.-Losetu radiantea pan Iondee.
256.-Crl.ft&14!fJ lunea.
257.-Plezae de 'ftdrl.o otln al_a 40 enre¡Me .......
lieo.
258.-Hierr09 Ileoorados por tl!kmpaei6n.
,
a.o.-'287 2Sdt~e"'l_
(De 1& GdcieIt4)
XIV.-DIvERSAS
CRU~
XIIL-PRoDuCTOS QUIMICOS
295.-Anhidro sulftírico.
296.-ReactivoS químicos.
297.-Productos químicos orgamcos.
298.-Fósforo YiYO o amorfo,
299.-Nitrato potásico.
3oo.-SOOio.
301.-Cloro.
302.-1>iono y dimetalanilina.
303.-Demetedifelinamina y difenilamina,
ae4.-Alcanfor y alcohol metílico.
RESIDENCIA
Se autoriza al General de divis16lli D. Pedro Vivee '1
Vich para que fije su residencia en esta Corte, en COD-
capto de disponible. ~ ' ..
27 de diolembre de 1928
Sefior Capitán general de la pr1mer~ regi6n.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruooos.
8eS1or Comandante general de Hel1IlL.
. .
SlbslClltarla
305.-eolchones de amianto para forros de (;~lderas
de vapor y tubeIias.
30G.-Linoleum.
307.-Jarcias de abacá.
30S.-Sellos de acero para fechas.
309.-N umeradores automáticos.
3l0.-Pcrgaminos para titulos profesionales.
3ll.-Imprcsos para valores del Estado.
3l2.-lnstrumentos de música, de vieuto y Je per-
cusión,
3l3.-Cables de abacá para. máquinas de cIt.·ncción
en las minas.
3i4.-Subsistencias para el Ejército de mar V tie-
rra en Marruecos; pero para que puedan ad ll:irirse
de la producción extraI\iera deberá preceder ilwerdo
del Gobierno, que tendrá en cuenta el precio de dichas
subsistencias.
Madrid, 22 de diciembre de 1923.-Aprobado V pu-
bltqu.ese.-Primo de lUvera.
Se concede al altérez de Intanter;fa. -<E. Ro), D. F'l"Qoo
cisco Esteban FAteban, peM11uta de ~.~de~
.del Mérito Militar, con d1stlnt.lvo rojo, _4'0~~ ..
rea1ell órdenes .de. ,27 ,de mayo '1 11· de jn{úo de 1J;t.t
(D. o. ntlma. 114 ,. 126) Y 26 de abril d~ 1914 (D. 0. ....
mero 92), y una con d1stintdvCl -1:).lll.ojXl, oonoedida pPP.
real orden de 12 de agosto de 1912 (D. 9... ;tGmo 118)'
por otru de primen clase de la misma Orden J ..
tinUVo.
Excrnos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D.g.) se ha servido disponer 19
siguiente:
289.-canlllas par lAmparas de incandescencJ:..
290.-cristales para linternas.
291.-{:epillos especiales para faros.
292.-Petroleos especiales para uso de tlID.l'3
l1ales. .
293.-Dep6sitos oscilantes de petroleo para los
294.-Boyas especiales sonoras y luminosas,
-,:~.1
C) Material para ventilaci6n:
271.-Extractores de aire viciado, mecAnicos ° eléc·
tricos.
D) Varios servicios de higiene:
272.-Material para instalaciones de· cámaras tri-
golificas en depósitos de cadáveres y otros servicios
pCbl1cos.
278,-Máquinas de absorc16n para limpieza de ha-
bitaciones.
E) DulnJ"ci6n:
274.-Ester1l1zactoras y -esterillzovaporlgenos.
275•.....cubas de lnver.s16n para desinfecciooe<>.
216.-Lavadorea y mezcladoreSdeiinlectantee¡•.
277.-;-Capra¡ para, e~ trans.port.e de material oont&--
minadas a 106 la.bora.torios.
278,-Deslnlectantes qufmicos.
279.-Blcloruro de mercurio.
280.-Crisoles.
281.-Aparatos para obtener el ácido 8Ultt1rtco.
282.-FormoL
283,-Material aux1l1e.r para las operaciones de des-
intecc16n. ...
XI.-MEDlClNA. y &.lNIIWl.
284.-Aparatoa tlsioomedicales, electromedlcalell, 6ptl-
oomedlcales mecanoteráplooe, oon sua aoceaoriod y de-
mé.a aparatos para reonoclmlentos médiCOfl y, sl1nlt&.fI
riOlB, que no llCan de los admitidos como de producciCIn
nacional
285.-Instrumentos de clru¡1a (ocular, traqueotomta e
lntubacic6n.
286.":"'Aparatos e instrumentos m6d.100quirl1rgicos en
_neraJ.
XIL-V.lRIOS JUTERLUJ!'B y D'EC'I'08 P.m.l P.ülOIB Y SERA.-
LIS K.AlUTll.US.
287.-Aparatos y lintern.as para faros.
288.-Lámparas especiales, de diversas cla'.lCS, para
faroo. y sus accesorios y recambios.
C) Mataderos:
263.-Aparatos esterilizadores de carnes con~ll.mina­
das, y carros para el transporte de las misma,.
D) SeT1:icios generales de laboratorios de 'ligiene:
264. - Aparatos y material de ensayos y Ilnálisis
para laboratorios, hismologia, biologia y bacteriología.
X.-HIOIENE URBAN....
A) Material lJara saneamiento:
265.-Aparatos receptorcs de porcelana, gres () hierro
esmaltado, de u;;o pal'ticular o colectivo, para oficinas
y edificios públicos.
266.-Apal'atos urinarios de la~ n1ism~ materias y
para los mismos usos. J
267.-Dc.scal'gadol'cs de agua, de palanca.
268,-Llavc.s , reg'istl'Os, grifos y dcmás acce~orios de'
niquel para instalaciOlH's de lujo.
B) Material para calefacciones:
269.-Cald~ras de fu ndici6n para la calefacci6n de
edificios por vapor a baja presión.
270.-Radiadores y accesorios para la calefacci6n de
coches de ferrocarril.
lX.-~ PUA savrao ni: BmI.&NJI: Y SAN&htIEN';'
ro EN GEN!:RAL.
A) Limpieza:
259.-Hornos para la incineraci6n de basurM.
230. - Máquinas-escobas-regaderas para la limpieza
pt1blica, de diversos tipos o sistemas.
B) Saneamie1lJo:
261.-Aparatos de distribuci6n para la depuraci614
biol6gica de los aguas residuales.
262.-Bombas neumáticas locom6viles para la lim-
pieza de pozos negros.
28dt~."'_,
_rte
Senor.,.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE ALHUCEMAS NUMo 5
Para Infanteria
Soldado, Marcelino Paredes Gómez, d{'l regimiento dp
Infantería San Fernando, 11.
011'0, Juan Guerrero Hodríguez, del cuarto regimiento
de Zapadol'es Minadores.
Otro, Francisco Havel.llán Mesanis,' del regimiento {ie
Infantería San Fel'llando, 11.
otro, Domingo Moreno Castillo, del bntallón de CazA·
dOI't's Scgorbc, 12.
O!J'O, Bruno Echc\"arb Martillez, del mismo.
01111, .Juan I3enHez M('lgosa, del GI'UpO de Fuerzns }'c,
gll1aI'CS Indígenas de Tetllán, 1. .
alm, MIII'I'OS (;lIrC'Ía Fuentes, del I'Cl!:imiento de rn-
[unleda San Fernando, ] 1-
otr'o, .J"slís 1'al'l'a niaz, df'1 de Sf'rrallo, (¡!l.
Otro, Frllneisco 1'alTo Lizcllno, del de Ccril'lola, 42.
Ot.I'O, !lnaC'!f'to (:ómcz Blan{'o, del mismo.
011'0, Harapl Tolp¡){) Calderón, del de MeJilla, 59.
Caho, Jos(, Navnrro (:aviño, dl'l de Cerif'iola, 42.
otro, llnn iel Fernández Lacal, del mismo.
Soldado, lldefonso Plata Sanz, del de serrallo, G9.
Otro, Emeterio Adrián Dfaz, del miflmo.
Otro, (;l'sáreo Gnrcia Garnacho: del mismo.
Otro, Pedro Quillén Tauste, de la Comandancia. de l1.:-
genieros de Melilla.
Otro, Agllstrn Panillo ViIlagrasa, del regimiento de JIí-
fanterla San Fernando, 11.
Otro, Félix Mareelino Martin, del de Cerlf!ola, 42. ¡
Otro, Juan G6mez Sotero, del mismo.
Otro, Miguel González González, de de San FerTI',tn-
do, 11.
Otro, José González Garcta, del mIsmo.
Otro, Féllx Blanco Nogal, del mismo.
Otro, Manuel Rodr1.1nlez Matos, del mismo.
Otro, Manuel Cn..erta!\o Pérez, del mll>mo.
Otro, Demetrlo Mona Jiménez, <lel mismo.
Otro, Teod.oro Benito de la Fuente, del mismo.
Otro, José Coreaba 'L6pez, del de ArrIca, 68.
Otro, Jest1s Iglesias Paz, del bata116n de Cazadores 0<\-
talufta, 1.
Otro, Santiall:o Vivar Ramos, del regimiento de IntaJi-
terfa Navarra, 25.
Otro, José PI\T'P.Z Jerez, de la ComandancIa de In~·
nleros de Melt11a. ..
Otro, José Roeendo Cubero, del regimiento de !nfantM·
rfa SA.n Fet'I\lI.Mo, 11.
Otro, I¡idot'O Navarro Garc!a, del mfmlo.
Otro, JOfIté IAtpez ,A,1flU'O, dle1 mIsmo.
Otr,o José Abuln Rivera, del. mtlmo.
Otro. C'A'lnlltlll'1Uno 'M'aT'tfnez Sevilla, de le. Comandanctn
d(l Inll(lnIlIl'OIl de Mel 111 l\. I
Otro. JAvIer MArtlnaz Romero, de la milma.
Otro, Mf~lel ~pf'Z Cuello, del regimIento de Infante-
'!"fA. Slln 'P'e'rTlllndo. 11. .
otro, AbundIo Rooi"f¡1'llez GutMM"ez dfO] ml!lTT1o
Otro, AntonIo Montlllb!\n FernA.nd~z, del bataiI15n dl'l
CazAdnT'ell Ar""tlfll!, 9.
Otrn. 'F1'frrlnln (1flrrfa T.edesma., del regimiento de Tn·
fanterfa NRvarra, 25.
Otro,' Flomnclo Ror'Irf¡;I1Pz RMr1'g'Uez del regImiento
mixto de Artilleda de Melilla.. '
Otro, José Rubio lbáfiez, del de San Fernando. lL
Otro, Ponciano Cerda M.ondéjar, del dr Oeril1ola. 4.~.
Para Caballe:rfa
Cabo, Miguel Garcla Martín, del regimiento de Cazado-
res Alcántara, 14.0 de CaballerIa.
Soldado, Andrés Herencia Algada, del mismo.
Otro, 'lOmás Diaz de Mendivil y Fernández, del mismo.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE LARACHE NUM. 4
Soldado, Salustiano Fernández Peral, del regimiento de
Infantería Melilla, 59.
27 de dicjl'lllbre de 1921.
Ceneral en ,Jefe del Ejército dcSdior Alto ('o\)lI1isnrio \'
Espnfla en Arriea. .
S,'flol'cS Gap/tllnc-S'g'{'lll'I'lllps de la sextn región, Com:U(·
rlnn~s g('nernl{'~ de l\f('Jilla.Y C,'uta e In.t;f'.I'\·cntOI' ('ivil
do Guerra y Marina 'Y del Protectorado en MnrrtlecJs.
(;freu)ar. Son destinados a los Grupos de Fuer:ws
I,egulares Indígenas de Mclilla núm. 2, Larache nOmo 4.
.1' Alhuce.mas nl1m. 5, los cabos, corneta, tambor y sol-
dados de Inf'll.ntel'la, Cnballería, Artillería, Ingenieros e
Intendencia. que se expresan en. la siguiente relación
que da pr!nc1Pio con Ln.<tislno Valdés Galen, y terminl
l:01~ T?riblO Eraso SoLo, en la forma que en la misma
scmdlCa.
27 do diciembre de 1923
DESTINOS
Se destina nI Grupo dC' Fuerzas Hc-gulares Indí~en'ls
de AJl1UCCI~IlS núm. 5, ('11 vacantes de plantilla que de
&U clase. O~lstell, a los sargentos, Enrique Paz Vallinp.3,
del reglll11ellto de Infllnt(,I'fll Valench mim. 23, Jt"'ll
S~ITn 1'lanell, del dI' Melllla Ilúm. :;!l, y J<:duarrlo Alen·
1;, Gómez, dd l'l'g"illlil'nto <11' (:lIza<1ol';', Vltol'ia, 2'l0 ele
f',thflllerln.
Senor...
27 de diciembre de 1923.
Negociado de asunto. de Marruecos
ASCENSOS
CIrcular. Se promueve al empleo de oficial moro de
Infantería., de segunda clase, con la efectividad. de ee;l;a
fecha, al sargento indígena, Mohamed Kadur Bokenr
el cual continuará prestando los servicios de su Ilue~
empleo, en el Grupo de Fuerzas Regulares Indlgenalt Uf
Alhucemas núm. 5.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE MELILLA NUM. 2,
Para Infuterfa
Oaoo, Ladi.&lao VakiéB .Galea; del regimiento de Infan.:e·
rfa Reina, 2.
00rneta,Serap1o RAbano V':I.eente, del de Toledo, 85.
Tambor, Fl!oilán Temprano Rodrigo del mismo
. SOldlido, Enrique Puertas G6mcz, d~l batallón 'de OU~-
4.or!W Arf.pUes, 9.
Oh>o, JO&é Norte Cantero, del mismo.
Otro, Luis Casee Oliver, del mismo.
Otro, ~!ln·Ramos Ríos, del tercer regImiento de Ar-
tillerfa. de montatla.
Otro, Manuel S(¡;nche1. Flores, del regimiento de Infante-
rfa Atrica, 68.
Otro, Pedro I.e6n Rodríguez, del mismo.
Otro, Vicente González DeltrAn, del de San Fernando 11
Otro, Mariano Cano Dfaz. del de Melilla, 59. ,.
Otro, Diego Marlínez IApez, del mismu.
otro, Cubco Mfl.té NUl.o, del de Navarra, 25.
otro, Jestls IglesillB Paz, del batallón dI Oa:s.dores (",a-
talufla.. 1.
Otro, Juan 'L6pez Montero. del de Chiclana., 17.
Otro.•ToRé MoroíA Floreo. del mismo
Otro. Saturnino Gil Martínez. del mIsmo.
Otro, Carlos Riagas Heras, del de Africa 68
Otro, Antonio Zabal Martfnez, del de Serra.'llo, '69.
Se autorin al InterventDr de Ejército, en situación
de prImera reset'Va, D. Manuel Lalna maz para que
fije su residencIa en esta Corte. '
27 de dicIembre de 1928
Sefior Capitán' general de la primera región.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
toctorado en Marruecos.
Do O.~ 2!1 28 de~'.'1923 987
----------------- t -----------------
Para Cahaneria
Soldado, :Ma.nuel Martlnez Bujeda, de la quinta 0:>-
mandancia de Tropas de Intendencia..
Otro. GregoriG Sanz Le6tado, del regimiento de Caza-
dores Alcántara, 14.0 de Caballerla.
Otro, Jesús Andreu Afiorte, del mismo.
Otro, Toribio Eraso Soto, del mismo.
Circvlar. Se conC€rle al jefe y oficiales que se rela-
cionan. el uso del distintivo creado por real orden cir-
cul.ar de 26 de noviembre t1ltimo (D. O. ní1m. 263), en la
forma que se indica. -
27 de diciembre de 1923
. SefIor.•,
Condiciones
Armas Empleos NOMBRES Clase de distintivo Ne. de barras rn queestán
comprendidos
InÍllnterla ••• Comandante D. Francisco Romero Herm\ndes••• Re~ulares lnfanteria .•.•• 3 rojas •.•••••.• 5.a
Idem., ••.•. C..pitan •••.• • Anl!el SuaDces Parls •.••••••.•• Policla Indlg<-na •••••.. I de oro. _.•. 3 a
Idem •.•..•• Otro ••••• . • Angel Osés A.rmesto •••• _••.••• R"g'Jlar~s Infanterla •••. 4 rojas •••.•• 5·-
Idem •. - •••• Otro. .... • Cllrlos Arroyo Gibel •.•.•.••••• Policla ·ndlgena••.•••• _. 1 roja .•••• _• 5 a
ldem. .. Teniente ••• • Jaime Ortega I'ilieto ........... R..gu1ares InCanterla•••. _ ! rojas ...... 5·a
ldem ••..••• Otro ••.•••• • Sabas Navarro Brinsrlon ••.•. Ioew ...... ............. 3 n jas •..•• .. Sa
ldem .•.•.•• Otro .••••• • Manuel Candelas Chinchón .•.•• Idrom ••.••... ' r. ¡a •• • a........... .... ,
Caballerta •. Cap Un ... • Juli10 Gómez Seco •••.•••.••.•• ldem Caba,ler!a .•.••... 1 roja .•.•.... _ , a
Idem ..•.•.. Otro ...... • Francisco cab~lIero Pina ••••.•• Idero ..••.....••••••••.. 3 rojas ......... 3.-
ldem .. , Teniente "., • Flolix Sa'T'pi1 Ferni\ndez •. ..... Idero .•••• .............. I roja .•... ..... '.-Guardia el vil o ro •••••• • Vicente Santial(O Hossón ••••••• Idt'm IDfanterfa I n,ja ...•. ..
_ a
...... .. ,.
ldem .....•. Otro ••..... » Juan Luque Arenas •.•••••.••• Idem .................. I rl'ja ...•.... , 5.a
-
Sc d(';;cstimnn instancias del cnpiUlI1 del r('~imicnt0
de lnfanterfll Alnvn núm. 55. D. Hicar<io Uol'raz Cllzar·
In, y de los eS<'l'ihientt's de pl'imcra clase -lel CUPllJ:J
Auxiliar de Olidnas Militares. con destino ('n ('ste Mi·
nisterio, n. l\arciso t;il,('rt Ho<1rfgucz y D. ,José GI-
l>ert HodrIguez, que solieitlln se les conceda el uso de,
distintivo {'rpalio )lOI' renl orden circular de 2G dc no-
"il'mbre liltimo (D. O. nllm. 263).
27 de diciembre de 1928
:-;ei'lores Capitíln general de la segunda regi6n y Gene-
ral Subsecretario de este Ministerio.
lNUTILES
D. PoJicarpo Navarro Sállchez, del rcgimÍC'lltoJ Olum-
ba.49.
~ N ieolús /:odrfglt<'z Arias, <le! ele Segovia, 7r,.
» Prom Vl'rdugo Castm, sal'gcllto mayor dI' plaza, de
M nell'iel.
" Luis LI'Ón Núfil'z, eoman<lallte militar <1l' Ciudad
Hodrigo (hoy rl'gimil'nto MaI1Ol'('!l, 13).
» Enrique Escltsi AI<ll'coa, del regimiento Akántara
núm. 58.
" Fel'nando Urruela Sanabria, del de Vad Ras, 50.
» Manuel Burguetc Lana, del de Covadonga, 40.
» Domingo Batet Mcstrl's, dd de Valladolid, 74.
» Manuel Lillo Hoea, del <1e Tetuán, 45.
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Mal'ina, causa baja cn el Ejército, por
haber sido declarado inútil y no ser su inutilidad dp
las cQmprendidas en el cuadro de 8 de marzo de 18n
(C. L. núm. 88), el soldado del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígcnas de Melilla núm. 2, Mohamed Ren Mu-
ley, debiendo hacerle dicho Alto Cuerpo el sefl.alamlento
de haber pasivo que le corresponda, a partir dc1 pr6-
x imo mes de enero.
27 de diciembre de j 923
Sctlor Comandante general de Melilla.
.;Betlores Presidente del Conse,io sUfremo de Gnerra. y
Marina. Comandante general de Cuerpo y Cuartel
de Inválidos e Interventor civil de Guerra y Muiua
'! dc1 Protectorado en Marruecos.
1!l Oene-ral eacarpdo del dupflclso,
LtrIJ~ IllI CU1'IIO T nxau.s
-
$ •••
hedO, dllDlaltll'll
DESTINOS
Se confiere los mn!1í.los que 51' expresan lt lo;; corone-
les de In.fanterIIl comprendidos {,n la siguiente re·
laci6n.
27 de diciembre tic 1923
Sef'lores Capitanes generales de la segunda, cuarta.
quinta, sexta y séptima regiones.
Setlor Interventor civH de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. Javier Azpillaga Arteche., de disponible en la sexta
región, al regimiento Cuenca, 27.
" Jesua1<io de la Iglesia Hosillo, de ta zona de Lé-
rida, 20, al regimiento Alava. 56.
• Domir-go Batet Mestres, del re.gimiento Val1adolld.
74, al de Jaén, 72.
,. Ricardo I3a.rcenilla Herrera, ascendido, de la reser-
va de Burgos, 7., al regimiento Valladolid, 74.
,. José Hasa Alp6n, del ~gimiento Cuenca, 27, a la
tona de SalAmanca, 38.
•
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaración do aptitud legal para el
ascenso, hecha por V. E. a favor de los coroneles de In-
fante:ria t'jue se relacionan a continuación, con forre-
-glo al art1culo cuarto del real decreto de 22 de octu-
bre '1HUmo (D. O. nOmo 235).
,. 27 de diciembre de 1~2a
,Senores Capitanes generales de la primera, tereera,
cuarta, quinta y Mlptima regiones.
ClrC1Ll.ar. Rf' ñeRtlna ll. loo .ietes y ol1cln.lcs ñe IntaD-
te:ria comprendidC6 en la si¡¡;uiente relac16n.
27 de diciembre de 1928
Coronel.
D. Jaime Vidal Villalonga, sargento mayor de El Perrol, a des-
empeñar igual ear~o en Mahó.l.
Tenlellte. coronelel.
Articulo 1.0
D. José PinUla Pinilla, disponible en la quinta región, al RgÍ-
miento Valladolid, 14.
» José Marla Borbón y de la Torre, del regimiento Castilla,
16, al de Vergara, 5" (continuando en el curso de avia-
ción.
• Marcos Bazán Esteban, disponible en la primera región, a
la reserva de Burgos, 14.
» Rogelio Mestres Barahona, del regimiento Luchana, 28, a
la reservt de O;una,-19.
» Segundo Rivas Verdeal, del regimiento Zaragoza, 12, a la
reserva de Santiagu, 97.
Articulo 10. 0
D. Felipe Pér~z Ampudia, dis;Jonible eri la primera reg~ón, al
regimiento Otumb3, 49 (continuando en la comisión
que le fué cOnferida por rtal orden de 22 del mes pró-
ximo pasa 10.
» Salvador Rosado Becerra, disponible en la segunda región,
al regimiento Ordenes Militares, 77.
» Manuel Martínez Ramos, disponib:e e;t la tercera región,
al regimiento Otumbd, 49.
• Adolfo Arias Rivas, disponible en la séptima región, al re-
Rimiento Grave:mas, 41.
• Eduardo La2unilla So órzano, disponible en la cuarta re-
gión, al regimiento Castilla, 1Ó.
• Francisco Cantos N~dal, disponible en la segunda región,
a la zona de Hudva, 8.
» Pedro Martfn Rodrlguez, disponible en la sexta rellión, a
desempeñar el cargo de sargento mayor de Las Palmas.
Comandantes.
Artículo 1.0
D. Joaqurn Zulueta Blanco, disponible en la primera región,
• 1rrgimiento León, 38.
» Eladio López Rosas, del re¡imiento Lcón, 38, a la zona de
Huelva 8 (comisión mlxtl).
» Antonio Oonzález EsplnoN, de la caja de VaIverde, 21, a
la de Carmona, 18.
» juan Ortíz RivelO, de la zona de La Palma, a la c.ja de
Vigo,10d.
» José Pérez Hern4ndez, disponible en la seiUnda re¡ión, a
la caja dI: V¡,lverdc, 21.
Articulo 10.0
D. josé Toro Calvo Rublo, dl.ponible en la primera re¡ión
a la zona de La Plln.a. •
» Enrique Rulz del Portal Martfnez, disponible en la lCiUn-
da rerdón, a la raja de Huesc., 66.
» Manuel Herrera ltúzzeti, disponIble en ecuta, a la caja de
La Estrada, 107.
» Alfonso ffineatroA Sinchez Aparicio, dd realmJento So-
ria, 9, a disponIble en la primera re¡zión.
» juan de Liniera MUiuiro, del Tercio efe extranjero., a di..
ponlble ra la primera rc¡ión.
t Emilio Rodrfiutz Solfs y lanón! uccndido, de la caja de
Oviedo 11,9 a di,ponl ,le en la octava re2iÓn.
t Manuel Rodrl¡tuez Olio, IIcctldldo, e1el MinIsterio de la
Guerra, a disponible en la primera re¡ión.
• Darro AlonlO t olmen.rrs Re¡oyo., ascendido, del rt¡i-
miento Africa, 68, a dilponible en la primera re¡zión.
• pro pazos l.mora, ascendido, de Somatenea de Catalufta,
a dll~eniblc en la cuarta re¡lón.
» Alvaro Reye,oAcefta, ascendido, del rt¡imlento Mahón, 03
a dlsp0l'uble en Baleares. .
• jOl~Vaqut ro Oómez, IIcendldo, de la caja de Cuenca, 9,
a disponible en la primera reilón.
» julio Porba Oarela, uoendl¡jo, de la Intervención mflltar
de la zona de Melllla, a disponible en Melllla.
.» jUlto Pardo lbAftez, ascendido, de r~emplazopor enfermo
en la prime.a reRión, a igual situación en 1. misma.
» Alvaro SUt:Í1o Vilariño, ascendidO, del rCitimiento Prln-
cipt 3, a disp, nible en la octava región.
» Pío Echevarría Lecuona, ascendido, del Grupo de Puerzas
Regulares Indígenas de Ceuta, 3, a disponible en ·la pri-
mera re¡ión. .
Rectificación.
D. Prancisco javier Polla Osnero., de la caja de Conú'ia, 96,
a la zona de Comña, 42.
,. Prancisco Alvarez de Sotomayor y Zaragoza, de la ZOna de
Comña, 42, a la caja de Comña, 96.
Capitanes.
Articulo 1."
D. José Sevil Visa, del regimiento Vergara, 57, al de Alcán-
tara, 58.
» Luis Oms Hernández, del regimiento Tenerife, M, al de
Jaén, 72.
» Fernando Meléndez Urrechu, disponible en la sexta región,
al ngimicnlo Tenerife, M. -
• José de la Herrán Viniegra, de reemplazo por enfermo en
la s gunda región, restablecido, al regimiento Teneri-
fe, ót.
• Francisco Ortega Puga, disponible en Ja primera región, al
f regimient 1 La Corona, 7 l.
P Tomás Ah'arez Aren 's y Rodríguez, del regimiento Grave-
linas, "1, al de Casti I~, 16.
~" Leopoldo Gd'cía Rodríguez, del regimiento Ceriñola,42,
. alceG,avelnas,41.
• Francisco Martín~z lI1esca5 Rodríguez, del regimiento Es-
paña, 46. al de Carta¡;¡ena, 70.
» Aureliano Ródenas Oliver, disponible en Melilla, al de Es-
paña,4Ó.
ede'¡co Vázquez Tomasi, disponible en la primera re-
gión, al r<gimie.lto A-tllrias, 31
• Mi¡tllel Cál10vas C~sanova, del regimiento Luchana, 28, al
de Extremadura, 15.
• Manuel Pérez Gramunt, disponible en la cuarta región, al
regimiento LuchanH, 28.
» Fernando Gómez del Palacio, disponible en la primera re-
gión, al regimiento Cádiz, 67.
• AUiusto Cano Ortega, del rt:gimiento Extremadura, 15, a
la reserva de Madrid, 1 (vacante de zona).
» Antonio Acosta Tovar, del regimiento La Corona, 71, a la
caja de Ja~n, 14.
» Oerardo Nieto Hern4ndez, del re¡imiento Toledo, 35, a la
caja de Cuenca, 9.
) Cayetlno Alvarez Bardón, del re¡imiento Principe, 3, a la
caja de Oviedo, 109. .
» Adolfo Red. fl/:uez Ouzm4n, del re¡imiento Asturias, 31, a
la caja de Ouadalajara, 71.
» Luis Ballester Ester4s, del regimiento Alrun5l, J8, a 1&
lección de contabilidad de Baleares.
ArtIculo 10.0
D. I'ellpe Abella Moreno, disponible en la primera re¡fón, ar
re¡imiento Mahón, 63.
» Juan Areyza¡a Areyu¡a,~tpOnible'enla sexta re¡f6n, &1
rCllimitnto Mahón, 63. •
J NicoTAs Puentea Padr6n, disponible en la tercera re¡ión, a
la caja de Tarana, 11.
J Lul. Oarda Aldea. del re¡imiento Rey, J, a dlIponible en
la (lrimera revón. .
» Juan I'erniadez~&ez, de la compaftfa de ametraUador...
del batallón de montalla Alfonso XII,l!5 de Cazadores, a
disponible en la ae¡unda re¡i6n.
11 Emilio Hermida Rodrí¡uCl, del batallón Cazador" PiiUe-
ral, 6, a disponible en la .e¡unda rcalón.
» Antonio Urzais Ouzmin, del Tercio dc Extranjeroa, a dis-
ponible en la I'rimera re¡i6n.
• Aurello Alenslo PonceUl, del batall6n Cazadores Lu Na-·
vas, 10, • disponible en la cuarta rcaión.
» Esteban OOmez Mellor Ortril, del batalló.. Cazadoru
Arapllts, 9, a disponible en la octava rc¡lólI.
» Pranclsco Julio. Parbo... del realmlento Asia, 55, • dispo-
nible en la se¡unda re¡lón.
» I'rancl.co Lorenzo Penalba, del bata116n Cazadores Bar-
ba.tro, 4 a disponible en la tercera región•
)' Luis Argudln lalvidea, ascendido, elC la Intervención mili-
tar de la lona de Larache, a dillponible en Ceuta.
» Luis Suanees P,nl i , ascendido, del regimiento Cádiz, 67, a
disponible en la segunda reglén.
,. Wenceslao Roji Rozas, ascendido, del regimiento Perrol, 65.
a disponible en la octava reiion,
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i D. B.ltasar Castdl6n Aguen, asctndido, del rt'¡imiento La.Corona, 71 a disponible en la tercera región. .,. Juan RamIra Oabin, ascendido, del batallón d~ Instruc-ción, a disponible en la tercera región.;.,. ,. Manuel Patiño Porto, ascendido, del regimiento Isabel la
..., Católica, 5l, a disponible en la octava región.
,. Antonio PavÓn Rodrf¡:uez, ascendido, del regimienio Rey,
1 1, a disponible en la primera r~gi6n.• José Lobato Sánchez, ascendido, del regimiento Vad Ras,
50, a disponiblt: en Mdilla.
,. Manuel Pérez Moreno Oarda, ascendido, de reemplazo
por herido en la primera región, a igual situaci6n en la
mi,ma
,. Eduardo Cañizares Navarro, ascendido, dLponible en la
. primera región y Aeronáutica, a igual situación y destino.
,. laime Ortega Nieto, a,cendido, disponible en la prime¡a
región y Aeronáutica, a igual situación y destino.
Africa
Voluntarios
D. Enriqur~ Alo :so Oarda, disponible en MeJilla, al regimien-
1:' to Africa, 63.
ji" Oerardo Folga 1:> Alfonso, del regimiento Castill', 16, al
• dr C-riñola, 42.
» José de la VC~.I Fárra~a, del regimiento Cádiz. 67, al bata-
llón de Cazadores Seg ¡rbe, I !
• 1 uis Mélida Labaig, de 11 caja de Ouadalajara. 71, al bata-
I ón ue Cazadores Arapilcs, Y.
,. Abelardo Mariné PJlau,!le! rcgLni.nto Cartagena, 70, al
batallón de Caza10res Baoastro, 4.
• Manuel Oonzález Adalid, disp ,"ible en la cuarta región, al
batallón de Caz<!lores Figueras, 6.
,. Valero Campos Fernán :1ez. de la reserva de Madrid, 1, al
bat..llón de Cazador.s Las Navas, 10.
Capitanes (E. R.)
Artículo 1."
D. Antonio Carmona Molina, de la reserva de Carmona, 18,
1 la de Sevilla, 17.
1> Benito Fern~ndez de San Mamed Astray, de la zona de
Pontevedra 45,. la reserva de Santia¡o 97.
1> Eusebio Outilrrez Alcaide, de la caja de Valverde. 21, ala
reserva de Carmon., 18.
il' Va1cntfn L-baca Fernindez, de la caja de Pontevedra, 106,
a la zona de Pontevedr., 45 (vacante de reserv.).
,. Oulllenno Urbano Oorricho, de la reserva de Bcta1Z0S, 98,
ala cajl de Valverdc, 21.
lt JoR No¡uerol Rodrí¡uez, de 11 reservl de BetmzOl, 98, a
la caja de Ponlevcclra, 10~.
lO Mamerto Vecino Otdóftu, de la caja de Monforte, 102, a
la rnerv4 de BeÚlnzos, 98.
1> Severiano V.lero Sancho, ~ponlble zona de BUl'iOl, 28,
a la reserva de Bctanzos, 98. .
1> José Armada Pií'leiro, de la caja de Hu~ca1 OYera, 50, • la
de Monforte, 102.
» Antonio López Robla, de la ~i. de Alcoy, 41, • la de
Huá'cal OYera, 50.
11 Uonardo Jimeno Cutell, de la rClerva de Albame, 43, a
la caja de Alc~, 4l.
a Vicente Alvarez ~ea, de la raerva de Astor¡a, 113, a la
de Albacete 43.
1> Juan J.~n Carrillo, disponible en la zona de León, 47, al.
relerva de Altor¡a, 113.
Artículo 2,0
D. Bemardino OondlcE Rulz, de la raervA de la Eatrada,
107, a la, de L1narea, 16.
Articulo 10.°
D. MI¡ue1 A.r¡ote Zulalcl, disponible en el regimiento' Meli-
na, ::19, a la rClerva de la fatrada, 107. .
Teniente..
Artrculo }.o
D. Jo~ Sinchez Blnco, del re¡imiento Ceriftola, 4~ al del
Infante, !;.
,. Timotco Castillo Gregorio, disponible en la primera re.-
gión, al re¡imiento Sllboya, O.
D. Josi: Oralia PdaJOT~ del bm1Ión dt: montma," lit--
rida. 13 de CUadorts, al ~mlento Barbón. n.
11 Emilio Otlvo Gastes;' del reglIIliento ·.I.tnerife, 64, al dt:
Nav,TrI, 25. . .
• J~ Camats Oasset. de! batallón de montafta AtfollllO XlI.
. 1:; de Cazadores, a) regimiento Albu~ 26•
,. Manuel Martina Oarda, del regimiento Mahón, 63, .. de.
Albuera,26. . '
,. Carlos Alzugaray Jácome, de! Tercio de Extranjerd!l, allC-
gi'Iliento Constitución, 29.
» Gonzalo Diez de la Lastra Peralta,.del (Jon¡po de Fuerzas
Regulares Indígenas de Alhcemas, 5, al regimieato Leal-
tad,3Q
,. Luis AlféreZ Cañete, del Grupo de Fuerzls Regulares indí-
genas de Ceuta, 3, al regimiento Asturias, 31. .
• Andrés HermQsa Gutiélrez, del batallón de montaña Bar-
celona, 3 de Cazadores, al regimknto Ora'1ada, 34. f&I
• Luis Alba Navas, del regimiento Pavía, 48, al de Mur-
cia,3"1.
» Alfonso Pérez. Mas, del O Opo de fuerzas Rrgula res IntU-
ge las de Larache, 4, al regimiento Pavía, 48
» Jacinto L~ssa de Ve~a, del batallón de Cazadores Chirla-
na, 17, al rfgimicnto Sic ¡ia, 7.
,. Justo Ponce de León Conesa, del regimiento Cova~
ga, 40, al de Cádiz, 67. _
• José Oarcía Ledesma, del batallón de Cazadores Gomera.
Hierro, 23, al regimiento Jaén, 72.
Artículo 10.0
D. Juan del Campo Valdés Hcvia, del regimiento Ceriñola,
42, al batall(,n de montaña Mérida, 1:1 de uzadores. :..
• Pedro Manjól1 Palacios, del Grupo de fuerz 5 R~ul.res
Indlgl'nas de Larache, 4, al batallón de montaña Estella,
14 de Cazador~s .
• Antonio Caldas López, del rtgimiento Melilla, 59, al bata_o
lIón de montaña Alfonso XII, 15 de Cazadores. ...
• Manuel Carracedo f.órcz, del rrgimiento Ssn Femando,
11, al batallón de montaña Alfonso XII, 15 de~
dores.
• Enrique Zaragoza de Villa, del regimiento MeJilla, 59, al
batallón de montaña AlfoÍlso XII, 1') de Cazadores. ..
,. Miguel Zarasúa Suárez, del Grupo ~e FUCrEaS Replare.
Indfgenas de Alhucemas, 5, al batallón de montaia Al-
fonso XII, 15 de Cazadores
» Otilio }iménez úonzalo, del Tercio de Extr.njero., al ha-
tallón de mC\ntaña Alfonso XU, 15 de ev.adores. •
• ros~ López Barrón, del Orupo de fuerzas Rep1ares Iadf-
llenas de Alhucemas, 5, al batallón de montaia Alfouo
XII, 15 de Cazadores.
• José Lacambra Oraseo, del re;eimicnto ScrnUo, 69, al ha-
tallón .de montalla, Reua, 16 de Cazadora.
,. Modesto Aizpuru Pinedo, del rqimiento Ceuta, 00 "~ba­
tallón de montai1a ReUJ, 16 de Cazadores.
Afrlctl
Volufttarioa.
D. Enrique O.rda Laalena, del re¡bntento IDfantc, 5, al de-
Melfil. 59.
• Manuel Ooad.1u Mur¡a, del re¡imlento Africa, 68, al deJ·
SerraDo, 69.
» JOH P&cz Nlvan, del reahnií:llto MeJlUa, 59, al del $e.
rraJlo,69.
lO Prandaco Outimez OOCOltiat,. db11 bata1J6n~
Jblu, 19, al de Arapilea, 9.
FORMOL
D. Luefano Chamorro AIVlrez del MaDllnes del' reatmlclla.
lubel 11, 32, al de Meli'la ~9.
lO JOI~ León Adorno, del r~m¡ento Sorft, 9; tJ. de Mc1J.
lla, M.
1> Mariano Areyz.¡a Areyza¡a, del rqimientG' Ouip6zc:Ga,
53, 11 de Ceuta,·OO.
• Pedro Sodas Morell, del re¡imiento Saboya, 6, al batID6n
Cazadorea CataJuR., 1.
,. Manuel Oardi Verdugo Rodr{gúéZ, del rerimiento A.Iraan-
sa, 18, al batallón Cazadores Chichna, 17.
iI:tfL.......
28de~dt·~
-------------_. - ---- ,--.....- -_._.. -
Wr«:es. .
lutttuJo 1.-
ID. J<* M~li. Aleudo, del rqimiento Navarra, 25, al de
Tetuil1,4';'
» MiKUd Ruiz'PaJoaao, del regimieJrto Almansa, 18, al de
t.xt<emaJura, 1:>.
a luis Caias 9UlDCO, dd regimiento Murcia, 3'7, al de Cuen-
ca, 27. .
a José Mondéja< Gil de Pareja, del regimiento La Victoria,
J6 al de Sevilla, 33.
• Antonio Alloza B. rmell, ascendido por real orden de 8 de
agosto último, al regimiento Tetuán, 4').
".' t:Vltnsto Sabat Belleyto, del regimientu Navarra, 25, al de
Otv.mba, '9.
» Dio'lislO Hc,nández de los Ríos, del regimiento Toledo,
35, al áe la La Corona, 71.
Art.10.0
·D. Pedro Mulet Nicolau, ascendido por real orden de 8 de
agosto último, al bataU6n de montaña Este 'la, 14 de(.a,adores.
:1 Agustín Q. bart luque, ascendido p",r real o,den de 8 de
agosto úhimo, al bata1l611 de munt"ña t.stdla, 14 de
Caza'lores,
Africa,
Voluntarios
D, Hicardo G01lz{L!ez Cidrún, del regimiento AlavR, 56,
al <le CCl'Íiíola, 42.
" ,ToaqlÚllt Ul'i¡¡;tlCn Blll'anclillr;ln, cid Tercio de Ex-
trall,jf'l~)S, al hatllllón di, Cazaliol'es Catalllfla, 1.
,. r.ucas de' TOl'I'" Me,itas Bllrl'ielltos, d ispoll illle e1l Ja
priml'l'a n'gió1l, al hatallón de Caz,doI'<'s Ara-
p ilc~, !l,
J¡('ctillcnción
. j). ,Joaquín Cuesta de Ancos, del bata1l6n de Cazadores
FlIl'ltl'Vclltul'n, 22. al dc La l'alma, :W.
» Man ucl LlIellgo M lIf\oz, del batallón do Cazadores
.l<'uCrtcvPlItUl'a, 22, nI de Lanzul'ote, 21.
Tenientes (E. R.)
Articulo 1
1). .Juan Saeta L6pez, del regimiento Albuera, 26, a la
caja. de Linares, 16 (le correspondió en noviem-
bre).
:b SatUrnino Arocas Irisarri, del rl'.gimiento O"tumba,
49, a la reserva de Valencia, 37.
>, Francisco Lagufa Bernal, 'del 1'l'gimlen.to Infante,
5, a la reserva de Zaragoza, 63.
> Julio PalaciOll Reig, del regimiento Mallorca, 13, a
la caja de Valencia, 35.
» Juan Perca Capulino, del batallón de mont<i.fla Mé-
rida, 13 de Cazadores, 80.180 reserva de Madrid, 1.
» Rafael Blasco Borreguero, del batallón de montaJa
Reus, 16 de Cazadores, a la reserva de Ma-
drid, 2. .
» AnllRtasio Arbizu Elcarte, de la reserVa. de Segovh,
93, & la de <'.etafe, 3. ,
:. Manuel Nieto Masides, del regimiento Sicma, 7, a
l¡. reserv-a de. Toledo, 5. .
» Oésar Freijo Sordo, del regimiento Asturias, 31, e.
1& l'eBer'(Jl,o de Talavera, 6.
» Isidro Garera Varas, del regimiento Vad Ras, 50,
a la reserva de AlcAzar, 8.
» J<)8é Montaflf's Marttnez, del bata1l6n de montafh\
Alfonso XII, 15 de Cazadores, a la reserva de Se·
p;ovla, 93.
» C2prill.no Arévalo Alc&lf\, del rol(1mlento Vizcaya, 51,
a la reserva de Ciudad Real; 7.
'> LAzaro Moreno Bonilla, del regimiento Grave1inas,
41, a la rellerva de Radajoz, 11.
~ V1ctor Gil Cantador, del regimiento Conetltuclón, 29.
a la reserva de Retanzos, 98.
» ~nrique ArCos RlnCOn, del' regimiento América, 14.
f\ 1R re~prva de Jaén, 14.
.. Baltuar Garcla ValdecasaB, del regimiento Pavfa,
48, a desempefiar el' cargo de ayudante de la pla-
za de Granada.
'1>•. 30Sé del Moral G6mez, de la reserva de' C'artoona,
18, a la de Sevilla, 17.
') Isidoro CúrtIlo Garcfa, del re~imiento Granwa, 34,
a la rescl'va de Osuna, ~9. ,
) Andrés Zald!var Cano, del regimiento San Fernan-
do, 11, a la reserva. de Jere'z; 23.
:» José Narváez Aguayo, del regimiento Soria, 9, a la
reserva de Huelva, 20.
:» Enrique G6mez García, de la caja de Montoro, 'l:/,
a la reserva de Montoro, 27.
:» Julián González Castro, del regimiento BorMn, 17.
a Ja reserva de Motril. 34.
;) Angel de Ja Hoz E9camilla, de 1.' reserva de Sori.1,
68, a la de Cuenca, 9 (rectifieaci6n).
» José Boigues Coca, del regimiento Cantabria, 39. a
la reserva de Lucena, 26.
» Juan García Pérez, del bata1l6n de Cazadores C:\·
taluña, 1, a la caja de Montúro, 27.
» Santiago Llamas Anaya, de la Intervenci6n mi.lttll'
de Ja zona de Melilla, a la reserva de Hála-
ga, 28.
:» José dd Pino Caro, ayudnl1te de pJaza de Cabo ¡Le
Ap:ua, a la reserva de Vl'}pz Málaga. 29.
» Francisco L6jJez Hoddgucz, del regimiento Córd')-
ba, 10, a la reserva de Granada. 32.
» Victoriano l'eyl'ó ,\ndreu, del l'q~irniento Mallorca,
]3, a la l'<'sal'va de Val,;ncia, 3G.
:» José Sahatcr lbúñez, del 'latallór~ de' Cazadores 1..1\
Palma, 20, a la ca.ia de Caste'lIón, 72.
:» .Tosi, 1':lstOI' Safont, rIel 1'('g'il)lÍen'o Tetuán, 45, a l.!
l'1.~l'\'a de Castellón, 72,
» Lu Is '1 ,'I\'('s TOl'r-('~I~ISI\, ele la l'('f~ rva ele Orlhup,l/l.
'1:}, 1\ la de ,\licanll', ·10,
» Alfl'<..i\o Fl'rl'i Calpe. dol I'('gimiente Melilln, ,'í9. 11
la IVSl'I'Va lle (kihuda, 42.
" Domingo l1u1>io Ruhio, de la rc~rva de Teru/ll.
MI, a la <le HdHn, 44 .
:» Eugenio Mayo Pn\'ón, de'l l'Cgimiento Valladolld. 74,
a lIt l'('S('I'Va (le MU1'('in, 45,
:t Eduardo L6pez Sánehez, <l01 regimiento Cartagen9•
70, a la reserva de Cart'l~ena, 4&.
:t Junn ~r6n Aledo, del regimIento Saboya, 6, a la
l'CSCrva de I,orca. 47.
» Antonio Pnterna Valero, ·riel regimiento· Prince9~,
4, a la reserva de Ciez:l, 48.
) Carlos Gener Pereirn. del regimiento Gnrellano. 4~.
a la r(\<;('·rva de Bnreelona, 51
» Frnnels('{) Rovira Qulntano, dl!l bata116n de Can,
dorps S('g'ol'!)('., 12, n la reserva rie Rllrcl'lonn, 52.
:t José Teres Graells, de la reserva de VilIafranca, 56,
a la de Barcclona, 53.
:» Mantipl 'No Villl, oel re~imiento Andaluch, 52, a
la reserva de VilIafranca, 56.
:t DomIngo Me'lqufda Ml\.rquez, del regimiento Ya-
h6n, 63, a la reserva de Tarragona, 5'7.
. ~ Alfonso Ro.1M CrUz, del batn116n dE' mont8t!a Alba
de Tormes, octa,vo de Cazadorer.. a' 'la reserva
de Tortosa., 58.
, 1rI1guel Puertas Emech, del reglmtento Albuera, ~
a la reserva de Lérida, 59.
» BIas Fal~to Biar¡¡;e, de la ~rva de Olot. 62, [1
a de TaM"ll.8a, 54 (rectiflcac16n).
~ Luis Luehana Vill!ll'TObledo, del l"ef(1mfento I.uch-'·
na, 28, a la 'l"ef'erva de ~alllltllet, 68.
» PMro Boeque Blasco, del regimIento Infante, 5, l\
1" cll,1" de Zl\t'agoza, IW.
» :Bernabé Mpez Banz, del rep;lmlento Gerona, 22 a
la reserva de HUeecA, 68.
, Mariano EIlpe Rllblldft.n, del re¡¡;fmiento Sev1l1a, '"
a 1" reMrvA. de "'cruel, A9.
:. Felipe Sobradlel Blasco, del re~miento Andalao1a,
52, a la reAer'V1I. de Zaral!'Oza, 64.
:. Francisco CAstillo de lA. Pefia, df01 reltlmiento L:\
Victoria, 76. a IR reserva ,le GnadalRjRra, 71.
) Hellt6n 7,RPata Rufz. del 'l'(!gimiento Lealtad, !lO, a
la reserva de BuI1!:Os, 74.
.:> DanIel F'ernl\.ndez de LRnda y L6pe7 de Gara:voo. d91
regimiento Afriea, 68, a la reserva de Mirall-
da, 75.
D. O. lUlm. "JJrl "t
D. Miguel Feni,,.irfid,,r; _mle en la &Ona de
Madrid, (' ál"i-egiiñlento San Marcial, 44.
:t Lázaro Mar'/an(:1 Soto,: del n:ebnJento MeUlla" !.3,
al de San Marcial, 44.
:t Salvador Lozano Jarque, del :regimiento Gu-ad.a1a-
jara, 20, al de San Marcial. «.
Alféreces (E. Ro)
Articulo 1.0
D. Rafael Ferl'i L6p€z, €lel batal16n. de r-x>ntal'la Al-
fonoo XII, 15 de Cazadores, al regimiento Prfn-
cesa, 4.
» Sebastián Carrasco Galindo, del batal16n de mon-
tafia Mérida, 13 de Cazadores, al regimiento An-
dalucía, 52.
» Manuel Muñiz Izquierdo, del regimiento NavllIT'1,
25, al de Mallorca, 13.
~ Mariano Aranda Pedreño, del regimiento Galich,
19, al de Mallorea, 13,
» Manuel Losada G6mez, del regimiento América, 14,
al de Mallorca, 13.
» Andrés Garcra Galán, del regimiento Otumba, (9,
al de Guadalajara, 20.
JI Alberto Lafuente Martínez, del regimiento Ara~:l,
21. al de Gerona, 22.
" Diosdado Estel1el' Sagul's. del regimiento Príncipe,
:J. al hatl\116n de montafía Reus, lG de Caza-
dores.
» Jos(. Ancirndes Jurado. nsepl1dicio por rolll om?n
r!f' 7 (le! nctull1. al J'('glmipnto Pavfa. 4R.
,. Js,1hP1o Mnrtfn .Jlrnénez, del I'Crdmiento Rey. 1. :l]
do Vad RIlS, 50.
» "olie:lI'po Anrloin, Amlojn, cid hntllJJón oc montafla.
Estdla, 14 de CI\ZndOI'Cl', al regimipp.to VRfl
Ras. 1>0.
,. Sprllpio MorPno Satorre, del regimiento Reina, 2, al
de Alava, 56,
:t José Jlméncz Mf'roflo, df'l regimiento Ertrem'ldu-
rR, 15, al de Cftdlz, 67.
,. Rafael Jimónez RorJIl, dpI hntn1l6n dp. montafla A]-
fonso XH, 15 de Cazndorf'.~, al regimiento Cá-
dlz, 67.
,. Emilio Cahrera Mnrtfn, del re~imiento La Victo·
rla, 7G, al hata1l6n de Cazadores Fuerteventu-
ra, 22.
ArtIculo 10.0
I
D. Manuel Bf'rmejo Cámara, aRcendido por rpal 01'-
dJen de 7 del actunl, 1\1 batallón de montalia V-6-
rida, 13 ue Cazadores.
:t Isidoro Belmonte Victoria, ascendido, por ~al 01',
den de 7 del actual, al bataIl6n de montafta Mé·
rida, 13 de Cazadores.
AFRICA
Voluntarios
D. Agustln Damlá Oliva, del batallón de montafta :r..
tella, 14 de Cazadores, al de Cazadores Segor-
be, 12•
,. José Izquierdo Garcfa, del batallón de mont'lfta Es-
tella, 14 de Cazadores, a.:l de Cazadores Segorbe
nam. 12.
D. A.Dllonio Sánchez, Marin, del regimiento Ilallol-ea.,
13, a la re;¡erva. de San Sebusti!n, 78. '
» Antonio L6pez Luna, del regimiento Garel.b.no, 43,
a la reserva de Bilbao, 80.
» Angel CAñedo Argüelles Fernández, del regimi~nto -
Cuenca, 27, a la reserva de Vitorla, 82.
~ Antonio Claros Gallardo, de la reserva de Huelva,
20, a la de Santander, 83.
» Francisco Rros Blanco, del regimiento Ord",nes MI-
litares, 77, a la reserva de Huelva, 20.
~ Pedro Ojeda MarUnez, del regimiento San Marcial,
44, a la reserva de Palencia, 85.
~ José Pavón Llobregat, de la reserva de Ciudad Ro-
drigo, 91, a la de Valladolid, 86.
~ JlaJ:imino Barrio Santiago, del regimiento Toledo,
35, a la reserva de Zamora, 88.
» Francisco Sarro Barriola, del regimiento Ordene<:
Militares, 77, a la reserva de Ch'dad Rodrigo, 91.
» Emilio Yicent C€receda, del regimiento Covadonga,
40. a la reserva de Taranc6n, 10.
), Marcos García de León, del regimiento Serrallo.
69, a la reserva de Cáceres, 94.
» Manuel Rodríguez Espín, del regimiento Ferrol, 65,
a la re.<erv8. de Lugo, 100.
)' Benito Pardo Méndf'z, del regimiento Tarragona.
7i<, a la rcs('rva df' Pont('Y('{lra. 106.
" Saciot L61'ez Castro, cid J'l'gimipnto Zamora, 8. a
la !'('spna r\P ('{)rufía, 9G.
, Mal·,:'"l Castp!lón Palados, del regimif'nto Murdl\.
37. a la 1'f'~f'I"I'a de Sl\ntia~o. 97.
. Mntíll' ~llll·tín('z Y:"'U¡lIPZ, rk la ,'esena de AlInri7..
104. a la rl.' OJ"('IlSf', 103.
Tro(\fi1o l.Iol'elltf' Hu izo lid I'p~imlelllo FC'rI"ll, 65, n
la J'f'serva rk El Fprrol. 99.
'1' ÁllrlJ'{'s ('al'J'f'j¡'1\ ~Pllallf', lid l'Pll:lmienlo Tal'¡'np;On,\,
7H, a la J'pSP!'Y1\ <fp MomlolíNlo, 101.
» Enrlqll~ M{'nrle7. I~lpsias, fipl 1'l'~lmlento Dadlljoz.
73, Il la rpsprva dr' Monforte, lO::?
)' Re,ves de ,la ~{lml\ra Ramos, {lel regimiento Ceuta.
GO, a ll\ resp.rva de Zafra, 12.
), Jos{~ IIprnáncipz Garefa, cid regimiento Toledo, 35,
a la rpservn de AlIariz, 104.
" Guillermo Rivas L6ppz, del 1'Cg-imlento Murcia, 37,
n la rl'scr\'a dI' Pontevoora, 101i.
), Arturo Hjclnl~o Ml'nes. rIel regimiento La Victorill.
71;, a la resrrva de Vigo, lOS.
r Tsinoro Arangnes .'\ lllnso, fiel rerrimipnto Tarragona,
78, a la rererva de Ovi.edo, 109.
>' Ag'tIstfn Ll'ípcz Corrlón y Pastor, del regimiento Ex-
trPmnr!nra, 11>. a la reserva de Clidlz. 22.
), Jacinto Elfas Moralr<;, del re¡:{lmlento ~Il.n March1.
44, a la reserva rir Canga.CJ oe On1s, 110.
" Jos6 Aparicio Pardo, del regimiento Infante, 5, a
la reserva de Pravia, 111.
), Nardso eord6n Alvarcz, del rf'gimicnto BurgoR, 36,
a la reserva de T.e6n, 112,
» Manlll'l Rerr-Ano 01lva, del hata116n de C~zadores
Arnpl1l's, 9. a la resprva dc Alltor$!'a, 113.
» ArtnT'O Caldf>rt"in Azrona. del regimiento San Ma::,··
ciRl. 44. nI del Jnfante, 5.
." An~l RodJ1l"'llez Bouzas, del bata116n de montRt'll'
Alfon"O xrr, 15 de Cazadores, al regimiento Mur-
cia. 'ff7.
"ti Gahrlel Mart1n~1. F:sclapez, del hatll116n de montanll
Mf\rirlll. 1~ de Cazadores, al rPlllmif!nto Alltva, 56.
7> Ama'Cff'O NOfl~t. Mi)"anr'la. d~l hAtl\l'~n de CazadoI'efl
Arl\1111AR, 9. al !'!'~mlento 'P'pM'Ol, 65.
» .¡Mil Gnl'T'T'f\'N'l GA.ndara, del n>g1mlento SeTTÑl0, 69.
al liel Fl'rrol, 1i5.
" Frlllldlll"O Montt>R (",(\mez. del regtm1ento Le. Coronl...
71. lil do T,II1' PalmaR, 86.
~ LuiR ll'10T'f'A ~nhel1o. nel T'elllmlento TenerUe. M, .1
n" T,aR PnlmAR. M.
~ OA.ndido MelAnd~r. Tribl\T'!'en, del t'6Irlmiento MuT'-
('{ n, ~7 nI hatal16n de montafla Mérldl\, 18 de
Cllzadores.
Art. 10,0
D. P'r1ln('1sco ntT'l'\n J ,6Pl'z. dl~n1h'e en 11\ zonl\ ñ.~
•1n"'T1. 11. nI reclm1ento NnVIlT'T'R, 25.
" Mi1'.."..1 .TiT't'leno Aml'lt:n, (ll'lTlO1'l1hle en la zona de
Sevilla, 7, al regimiento Navarra, !S.
el Otllerst tllcarpdo 4tl d_!*IIo,
!mi BD:ImDJa: IlIII CU1'JlO T To:aus
••
lecd6I " tIbIDtItIDESTINOS
Se confiere el mando del regimiento de Caz&l1M'e8 Ca-
latrava, nOmo 80 de Caballerfa, al coronel de dicha.
Arma D. Germán Le6n Lores, que ejp.rce el cargo de
inspector jefe de la séptima zona poouaria,
27 de diciembre de 1928
Seflores Cap1ta~es generales de la primera '1 Aexta re-
g1ones.
Sefl.or Interventor clv11 de Guerra y Marina '1 del Pr\).
tectorado en Marruecos,•
l'J OtllMallHlcargado del despICho,
Lms' BJtll.KUD:I:Z DlI: C.4!l'1'RO y To:M:Aa
••• •
se concede la vuelta al servicio activo, al comandan-
te de Artillex1a D. Juan Fernindez y zapatería, supe"'·
numerario sin sueldo en esta regi6n, y queda disponible
en la misma hasta que obtenga colocación.
26 de diciembre de 1923
8efior Capitán general de la primera región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
I!l Oen eral encargadQ del despacho,
LUI'l Bmrt.mDxz DK CASTIlO y TOliIUS
o. O..1IIlaL 28728de."'. JaI
._----I ,Á~ilio ilar.$fn Sán.chez, de la sexta O:lmandanc1a de
Sanidad, a la compatUa mixta de Sanidad de Me-
lilla (Y.).
José Garela Gil, de la Secci6n de tropas de Menorca,
a la segu·uda Comandancia de Sanidad (V.).
Manuel Ramirez Domaiea, de los hospit&les fijos de las
Fuerzas complementarias de Melilla, a la sexta (Jo-
mandancia de Sanidad (V.).
Santiago Gil Teno, de la compafiía mixta de Melilla, a
la sección de hospitales fijos de las fuerzas romple-
mentarias de Mejilla (V.).
Miguel Alfambra Alonso, de la seguooa Comandancia
de Sanidad, a la séptima C<lmandacia de dkho Cuer-
po (V.).
Antonio Casas Bricio, de la séptima Comand.mcia ú
Sanidad, a la Sección de montaña de Ceuta (F.) .
VUELTAS AL SERVIOlO
SemOa de SanIdad IIIlltor MEDICOS AUXILIARES
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la -declaraci6n de aptitud para ('1 ascen·
so, cuando por antigüedad les COITetiponda, hecha po"?
V. E. a fa'"or de los coroneles m':'dico5 D. ,\ngcl Ho-
dñguez Vázqucz, director del Parque de Sanidad Mi·
litar y D. Nicolás Fcrnúndez Victoria y Cociña, jefe de
Sanidad de Madrid.
27 de diciembre de :!923
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
-
"" , CONCURSOS
Circular. Se anuncia a concurso la plaza de jefe
del Centro Quirl1rgico nam. 9 (VaUadoli4). 1 as ins-
tancias de los comandantes médicos que deseen ocupar-
la, debidamente documentadas, se cursarán directamen-
te a este' ·141n.1sterlQ por los inspectores o jefes de Sa-
nidad respectivos, en el plazo de veinte d1as, a partir
de esta fecha, collBignando los que se hallen sirvien-
do en Africa, si tienen cumplido el tiempo de obli·
gatoria permanencia en dicho territorio.
27 de dIciembre de 1923
Señor_
-
DESTINOS
Se nombra vocal de la JlInta facultativa de Sanidad
Mll1tar, al subinspector veterinario de pr1mm'1\ clase
D. José Negrete Pereda, de este Ministerio, cesando en
dicho cargo el de igual empleo D. Mariano de Vied.ma
Fer~ndez, qtKl <lo desempetlaba. . .
" , 'Jf1 dé diciembre de 1928
Se!1or Su-bsecre~&ri() de este Ministerio.
Se nnmhra ml'dico auxilior del E.il'rC'ito al Carahine-
ro de la Comandancia de Madrid D. Rafael Aiguahella
y Bu!'tillo, licenciado en n1f'dicina ,- C'irng-ía.
27 de diciembre de 1923
Seiíor Director general de Carabineros.
MATRIMONIOS
Se eon<:<:dc ntlPva ¡'('al licencia para contraer matri-
monio al capitán m{'dico n. Pedl'O Alvarcz Nouvilns,
con dN;tino en el regimiento de Infantería Serrallo TlQ-
mero G9, <:on dalla MarIa de la Paz Calvo Giráldez, !!e-
~{\n acordnda (td Conscjo Supremo de Guerra y MarIna
de íe<:ha 15 dcl mes actual.
26 de diciembre de 1928
Sellor Prcs1dcnte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Comandante general de Geuta.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Se concede la separaci6n del servicio, al aHérez mé-
dico de complemento, D. Carlos Elizalde OrtuI'n. eón
destino en la Comandancia. Militar del Fuerte Al!onso
XIII, que causará baja en la. proxima revista Je ~­
misario en el empleo y escala a que pertenece, J alta
en la séptima Comandancia de Tropas 'de Sanllllld Mi-
litar, como soldado san.1tarto en segunda: situacl6n de)
.ervicl0 actlV1h
. . 26 de dic~mbre de 1928
~o Capitán general· 4e .1&. ~ta región. .
~flor Interventor civil. de Guerra y Marln'a r c1el Fre·
:. tectorado en M~ecos. .
El veterinario mayor D. Ígnaeio Oliate Dumas/ dls-
pon..1b1e on esa región, pasa deetfnado al Dep6li1O de··
caba1lo1 ~nta1el de 1& primera lOna peou&r1L
27 de d!ciGmbre de 1928
S~l' Capitin general de la primera repsn.
Se&l' Interventor civil de Guerra '1 Harina '1 del Pro-
tectoralio en 14aITUeC01.
~rc1t.l4,. La real orden circular de 21 del actu&l
(D. O•. nQm. 288), se rectlflca en la forma que se ex-
presa en la siguiente relaci6n. .
27 de diciembre de 1925
se concede 1& ileparac16n dél servicio al alf6re& midl·
co de complemento, con destino en. el hospital Mlldrld-
Carabanchel, D. ~afael SantamaI1a VU16n, que ,ausarA
baja en la. pr6xlm.e. revista de comisario, en el empleo J
eecala a que pertenece y alta en la primera OomaDdaD-
ola de Tropaa de San,idad, como 801dadonnit&rto ti!
segunda I1tuaciOn de eervlcio aetoofvo.
26 de diciembre de 1928
aeftor ~p1t"n ~neral de la primera reg16n,.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
8e&1'...
BaI'ftDt08
lesttB Mestre Belmonte, de la Secc16n de montatla de
Ceuta, a la Sección de tropas de Menorca (F.).
l.- .•_ •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede a los jefes y oficiaJA:e méd1cos compl'6ndi-I dos en la siguiente relaci6n. la gratificaci6n de efectiTl-
0.0..... 287 28 de cid.... di 1_
26 de dielembre de 1933
dad que a cada uno 9& le seftala. a parUr de prilMl'o
de~ próximo.
8eftores Capitanes generales de la primera. tercera. ct18r
t<1 y ff':rt..1. regiones, Comandante general de ceuta y
Subsecretario de este Ministerio.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del 1'L'O-
tectorado en Marruecos.
De 500 pesetas por un qulDquenlo.
Coronel médico, D. Nicolás Fernández Victorio y Caci-
ña, jefe de Sanidad Militar de Madrid.
.(~mandante médico, D. FederiCo lllana Sánchcl, de la
Asistencia del personal de este Ministerio.
Otro, D. Julián }'Hnguill6n y de Soto, del HospUal de
Tarragona. o
'Ütro, D. Fernando Muñoz Beato, del Hospital de Va-
lencia.
Capitán médico, D. José Aranguena Ugalde, de reem-
plazo por enfernm en la sexta regi6n.
Otro, D. Vicente Villar Martlnez, del sexto regimiento
de Artillerla H~ra.
Otro, D. Santiago Sarri Bujá.n, del regimiento de In-
Canterla del Rey.
De 1.* peeetM por ...........101
espitin médico, D. Leocadio serrada Dlaz. de NeoeIl·
dades Y Co'ntingencias del Servicio en Ceuta.
Otro, D. Agustln Pariente de la Cruz. del 26.- Tercio de
la GuardJ.a Civil.
se concede a 108 oficiales ft.rmacéuticos de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relaci6n, la grati-
6caci6n de efectividad de 501 pesetas, co~te a
un quinquenio, a partir de primero de enero llr6ximo.
26 de dleiembn! de 1~3
SetIores Capitanes generales de la primera, iIl!IUDda. ter·
oe:ra. cuarta y séptima regiones '1 O:>manclante general
de Oeuta.
$1101' .InterV«1tor clTU de GQerra '1 Manna , del Pro--
tedorado en MarT'ttecxJa.
D. Modr:sto WArqu1'Dez IAI1, de l!."feD.tuaUdades del Ier-
:ricle, Cl1 la tercera re¡i(ll'1. o.
~ War1&DO KarUnez Caatma, de 1. J1'~cla M1lltar
de esta Corté D'Clm. a. .
• CbnstanUno Ahia ZUrita, de la de Valladolid.
:t Carias t11tbairl Rubio.'~ la ele eIt& Cbrte xu1•• S.
:t Jt1an Salnt BoT6, del h~italde !JaroeIol\&,
:. Manuel Pomares Sinche& Hojas. del de ValeDcla.
,.. Benl~ OJosado Garefa, del de Tetuin.
.. Vicente Hijas Sinches, de 1& Farmacia Kilitar de
esi& Corte ntbn. 4.
.. Manuel- Hérida NiroUch, del ~1ta,l de KU..ga.
• Clflme.!ltlno ViUaverde Almuu, de la J1'armaclAKI.
atar de esta 0:Irle Dtm. 8. o
-
VUZL'l'A,S .AL S8"I010
se~ lal'Ulllta a actbe, at teniente coronel m6·
-dtoa D. J~ Kaflu Ber1'labeu , de reemplazo ~)\. ellter·
nto en le lIellltuña re«i6n, el eual queda disporl~ble ea
'1.. IItfnta hata que le ~M. !el' coloe6dl'l.
2e de diciembre d. t:M
'5eftor Intenentor ciTil d1!l~ 'J MariU y "el !'roJo
tectdrRdo l6l1 MAl1l'UOCOl!L
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo, procedente de guperJlu.
rnerario, al romandante médico D. Jer6nimo J1'orteza
Marti, quedando disponible en la segunda regi6n.
?:l de dicIembre de 1923
Setior Capitán general de la segunda región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se concede la vuelta al servicio actim al veterinario
mayor D. Pablo Bernad Molinos, de reemplazo por en-
fermo en esa región, quedando disponible en la misma
hasta que le corresponda ser colocado.
27 de diciembre de 1923
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Se concede la vuelta al servicio activo al vetf!rinario
primero D. César Pérez Moradlllo, supernumerario sin
sueldo en la segunda regi6n, quedando disponible en 1&
primera hasta obtener ooIocac16n.
Z1 de diciembre de 1923
Se110r Capitán general de la segunda regi6n.
Seftores Capitán general de la primera regl6D. e Inter.
Tentor civil de Guerra y )larina y del Protectorado
en Marruecos.
••_. l.
"'11_''''''''OONDliXX>RAOlONES
Se aprueba oonOl!lSiOn 4e la Medalla Militar de Ka·
rTUeoos, 000 el pasador cKel111u y upa roja, ele .....
en eampafla, al oomaM&Jlte ele IJl:tanterfa D. Bmesto
Berued KadaBtI. con destino de a)'Udante de campo del
General de 1& segunda brl¡ád& de ]a. cl6c1moeeda cliv!-
li6R.
26 de cUcJemhre &le lftS
S,eflor CIlpit.b ¡en¡enl de 1& octava ~6D.
-
Se oonoede autorlucJ6n para adklioJ2ar el liIpa roJa
ele' herido. eD ~1Ia en la me4alla 1II1\lt&r de Jla-
o rrueooe. que~ " 101 o~düB 1- .bci4ela.t que •
rontlnU&cl6n se upresan.
o ' 26 de dioiembre de 1tJ!
Seaor O:IIMndalIW general de Kel1u..
Capitán de lCBtaclo K&)'OI'. 1). K1¡Uel~ PulIn.
Teniente de Intantcia., D. CéI&r Go:l1slles de A1'IIpUel'Q.
otro, D. J'r&zId8llo. Jlm6Del~
Subtie1al dlJ Infanteria, D. C&r1tll Ortega Soler-.
Teniente de oomp1émeDto. D. JuaJlMarotO '!~ de!
P~. ' o
GAS't"aI n. E'l'I:R~
~. Queda mod11!cAda la real O!'dlm ......1'
de 11 de marzo de 1t20 (e. L. Ilam. 110), en :."! ••Mch
de que la partida OODlIllftada en el capfiuJo ......
artIculo cuarto del Tlaente PrMUpuesto, se ha «1 :J:;-
car a loe lastos ~rri8ntee de los mUltares, qtl. -
cen en los hospita1es y no a las obras que le ""D
en los cementerios que son carro a los seni.· ael
material de Ingenieros. _
26 de diciembre de 1_
Seftor..,
Se aprueba concesión de la medalla Militar do Ma-
rruecos, coa el pasador dlelillu, al sargento del regi-
miento de ÁrUllerIa pooada, José Qlstil Sáe%.
26 de diciembre de 1923
Se1\or Capitán general de la tercera región,
HEDALLAS
28dt:~•."" . U":Q.~a&I
................. _._.. z__ .. ,a .tc_-..f .." ~=_ ....~ (. ~_ ..>~.-:-.r-.~ .. -. _ .. _
1 Sargento, Jaime Martorell Oliver, del .regimi(~nto de-
Infanl.erla Cal'tagena, 70,
Otro, Manuel Rodríguez de Vera, del de Asturias, 31.
Otro, Jaime Fernández de Cuevas, del de León, 38.
Cabo, Joaquin Segado Balanza, de la ComandancIa ..le-
ArtillerIa de Cartagena.
OONCURSOO
¡
- I
.¡
DESTINOS
. "
Sl'nor...
. ~ '\,' , . r . • ",. . .' .
,Se desipa para OCU~r vacantes de. ,~r-.ntilta
en la Academia de Ingenieroa, & loa capitanes don
Joé Martínez Gonz'lez y D. J08~ Ramiro: R&mi-
rez, de los re¡Pm~entoa 6,0 y 5.° de Zapadores Mi-
nadores, respectivamente y actualmente preatnna",.
'servioio. de p:rofeliorado en eomiei6n en dicho Cen-
tr.o de en..ñ~aa. '
26 de '4ieiemb~e de 1928,"'
Señor Capitán general 'de la quinta re~i6n.
Señores CapitRnes generales de la tercera y oetl\YS
regiones, Interventor civil de Guerra y M::.rina
y d"l Protectorado en Marruecos y Director do
la Academia de Ingenieros. .
CirC1tlar. Se anJlJ?c:ia a cone'Urso una plaza de c::.pi-
tán profesor, en comlSl6n, en la Academia de IngenieJ."06,.
t
pa.ra desempeñar las terceras clases de segund0 tercero
y quinto años (Idiomas, Alemán y reglamentos de cam-
paña y de grandes maniobras, Manual del zapador ZO.
nas po~éf!licas y d~ Costas Y Fronteras. Reglamento para
el servICIO de Artillada e Ingenieros, Instrucci6n técni-
ca-práctica). Las instancias de los peticionarios, deb!d3-
mente documentadas, se cursarán directamente a este
Min1sterio por los primeros jefes de los Cuerpos (' tlepen.-
dencias, en el plazo de un mes, a partir de la fC'('ha dl"
la publicaci6n de esta disposici6n teniéndose por no re-
cibidas las que no hayan tenidtl entrada dentro del
quinto dia después del plazo sefialado; consignando los
que se hallen sirviendo en Arrica, si tienen cumplido el-
tiempo de obligatoria permanencia l"n dicho territo. io.
Debe tenerse presente que el designado no causará baja
en su destino de plantilla y que esros Centros de ense·
fianza han de sujetarse a la amortización que h:¡, de te-
ner lugar en todos los organismos del Ejéreito, con mo-
tivo de la 'nuel'a or¡;(anizaci6n que sc dé a éste, pudlcn·
do, por consiltuiente, comprender al personal destitllldo
cncomisi6n, si antes no ha ohtcnirlo plaza de pl!lntilla.
~(j de diciembre de 1928
•••
ORDEN DE SAN HERMEl\'EGILDO
SIal" di IDstnlala. 11d••11IItI
, ca.. "usa
AOADEMIAS
Se concede placa. de San HermenegIldo, eJ. comar.dante
de 'Infantería D. Julio Pastor Mu:ño.. con a.ntl."üedad
de 6 de enero de 1923.
26 de diciembre de 1923
Setlor Presidente del Consejo Su,premo de GUf'rra y
Marina.
Sefior Capitán general de la primera :regi6n.
el Oenenl eucar¡:ado del dapacbo,
Lma~ mi C"BrBO y TolOS
De l,lcuerdo con lo informado por ·}1 Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 3 del mes {'dual,se col:cedell
los beneficios dp. ingreso y Perma'lelh.ia en las Acade-
mias Militares' a 106.h~rflUlO8 D. Hafacl, D. Mal'lo y
D. Mll,fiar.o. Vcrdagu~ DI~zT cc,>u residencia en Toledo.
calle de "Q'enancío Gonl:ález tllims. 1Z j28, por hnllarse
compreudidoa ~Jl,..aI.i_ ~~~ 21 .ae.~to de Circular. Se anuncia a concurso una plaza de
1909 (C, L. nl1m. 174.). ~ ." " teniente, ayudante profesor de plantiHa de la Aca-
.... -.... ,,~~". 26 <ie,l1te1emqn: dlt192S d" d J f • h d d - I
.-- '.k.. ..,. • emri e n anterlR, que a e esempenar as su-
Setl.or Capitán ~netiirde: la:' pÍ'1ii1crt'l regit1n.'\ plencias de las. primeras clases de segundo l\Ii()
Setlor, Presidente del Ccn8&jo Supremo de Guerra y Ma- (teoría del tiro, re¡;¡-lamento de tiro de fusil y ame-
. z;ina.. ". trallado:rá.~. c()municaciones militares) y las d~ ter-
ceras clasés de segundo año (idioma alemán).' Las
instancias de los peticionarios, debidamente dUl'U-
mentadas, se cunarán directaxp,ente a ..est~ Min.ís-
terio por los primeros jefeJ· de 1011 c~eTP.O~ p, l!e-
pendencias en el plazo de un mes, a partIr de
esta fecha y le considerarán co;mo no reci~ida!t
1aI que no hAyan j;enido entrada dentro del g,Utn-
to dia aespuea 'del'p~o señalado: portiligp,imc(o los
ql,a '.It' ba,Uen sirviendo, en Africa. ~ tieneneum-
pUdo el tiempo de obliptória P9rmanenéia en di-
cho territorio;' . .
> ,2&'de' 4licriembrede 1911&
Sefior.~.
..
CtrewJal'. Se aooede a. ,lo IOUcltado. por el teniente
de Infanterta, con deStino en el regimiento de Sle1U&
nQm. 7, D. 'VenaxiolD ·Mera RuB, en .aCpUca. de mayor
antigüedad ~ la escala. 4e aspirante a ingn!110 en Cara-
bineros, en atelÍc16n a. habér óbtenld'o el aIOlm8:> con re- :I
tr8só;' por causas· ajenu-....Il vciunt&d; debiendo inter~
p-.t..~ '¡,te· ..l Pl4iiQ que flete.rJU.~a,~. IICU}.Q cu~rto~"~'~'~';." outUlAr da. ~9" 'jQltiOfmo' (DrÁJIW,
. n. .lS51. e4 éJ..de ~,111 Id, la te·~eJt~1S'&ri6 qUé'pérSon.~~"fi=· ~tt· HU ~ éñ1~.
pleo,,,~n .~ner. en f1U,~~,la8' ef~ qúe les 'lf'fla1&n,
las dÍSÍ>Olliéioftes de' aséenlO8.
,. .: " 26 de ~clembre de 1923 '
Se8orM'
-OOLEGl~ .PUPA,aA'!'01uos
C&ulan ~ja ~:.l cb1e¡lop~Ío mWtar. ·le Cdr·
doba, los cuatro alumnos relacionAdos a oontllUl&CllOn,
por no poder tomar parte e~ 108 pr6Z1m08 ext\llIenea de
ingreflO en las AcademiasMUltares, en virtud 110 lo dia-'
pueeto en t'tlAl ordlNt circula!:' de 18 de oot'ubre o.1t1mo
fD. o.n11m. 282).
, . , '. 26 ,de dl~mbre de 1_
~'CaPltAn general ele .1a IllUCda rer;1dn.
seho~ CápitMflI pnerales de la primera y tet".cra re-f{\Pnet, Intervt!ntor civil de Guerra y Mar\nH. y del
~teclbrado en Marruecos y Director del Colegio pre-
paratorio militar de Córdoba. .
Q..()..~2~ __~. "_'
---'.
-
REsERVA
E3CUELA CENTRAL DE GIMNASIA
Capitán, D. Manuel Camarero MAldonado,' dt!l re-
gimlento Cazadores 'de TalÁ"'Iera, 15.0 de t:EJ>a-
llería. .' .
Otro. D. Francisco Rodríj~uez .Acp!tt.a. de Infan-
tería, disponible'· en la pritner~' ~í6n.
Otro, -:O. ManuelPátiño Porto; ascimdi~oJ del r,~­
gimiento de In.f.antería Isabel la Cat6lic.a, 54:
Se concede la sepa.ración de la Escuela Centrar
de Gimnasia, a' volwltad propia, a los alumnos de
dich·) Centro comprendido8 en la siguiente lclac~ión.
26 <fu dieiembre de 1923.
Señores Capitanes generales de la sexta y o.ctava
regiones, Interventor civil de Guerra y Marina
y !fel Protectorádo en MarrUecos y D"rr<'etc"T de
la Escuela Central de Gimnasia.
Señores Interventor civil Qe Guerra y Marina y-
del Protectorado en Manueeos y Director de la
Escuel~ de Gimnasia,
Pasan a la reserva los capitanes de Caral'}JJ1eroli..
con destino en las' Comañdancias de Málaga y Sa-
lamanca, re!\peeti,vamenre. D. Gracia;n Palacios Yus-
te y D. Luis. 'FerraI'ido' Fz:éitti.s.· .~o)' habercm:\"
'pUdo la~dad.~ra .Qb~tu!J'lo"el día 18 y 12 del mes
actual, ~nándóae14.al ¡lQtnéro._ i>Qi los: eolc,rios-
.M CuerpÓf yal . .e'jruñdb 'P~'. lJi. -Comazida:néia ~
Algécira.t, ,P~J\ lij~~ ._ii .,.. . ia en el' .Escoriar
(Madrid> '7 ~.'''r~",q~i".··a:'paty:r~ 4.;e~l.? de
.enero ~im.4" e.J .~eldp ~~ peiieW, <í~e.les:·ha
señalado el CoMe$o SU:premp.~ Gúerra y Marl"l8_
. ".~.' .': ~ de:;1ii:iem~..e:de, 1~.
, ~ ,. f "'.... '" ~'. ro " 4 ••,.. ~, •
Señur Direétor tenet11 le Cára_etooé. '.
'Sefi6~ Preeitl~~te del~.. ~»~ñlo,de ~u~rn¡;
-'y M!l.rina, o.P.t-.n- geMrmd 'de 'l. pri~er~ seo
A'Unda y aex.t.. regj~~' ..ttsl'ftlltor eivil de-
Guenoa ~ MM'iaa ., 4'lé1" PróCectórado de Marrtle--
(!Mo.
Señor Capitán general de la primera región.
.Señor Capitán general de la primera región.
.. _.¡.. •... ·"".. t'"'./.....,...~'I-.,.> t'~",.....r.:....... <f~ ••
SUELDOS. HABERa; y' GRA1!FICACIONI!:S
." ," .o" /' ';~ •• \. •
Clreular. Se eoncede R'ratifiMci6n de efectivi-
dad,' desde 1M feeh!Úl ~U9'8e indic"n., a lQ8 jefes Y'
'. oficiales.del Clle.pó ,~u~iIiar de ~c.i~a:s :tIilitaree~
que figuran en la 8WÜlé~ ."!T~. "".,
26 de dl~lembre de 1923.
. Causa baja en la Escuela Central de GimDaaill¡,
con nrreglo al párrafo 9.0 de la real orden circular'
de 27 de octubre último 0:). O. n~. 239), el C')-
Se!Ior..: mandante profesor de dicho Centro D. Auiust().
Capellall primero, D.. Joaquín ~lonz6n .G~lvez, de la Condo González, por haber sido nombl'ad() delegado-
AcademIa. de Ingemeros, al noveno regwllento de Ar· 1 gubernativo de Quintanar de la Orden ('fokdo) •.
tllleria ligera. . '1 d d di 'bl l' .-Otro, D. Victoriano Pérez Torres, del noveno regimiento que an o SpOlll e en a pn;r:era reglOn.
de Artillería ligera, a la Academia de Artillerla. 26 de dIClembre de 1923.
Otro, D. Francisco Anchel Brull, del regimiento de Ca-
zaOOres Lusitania, 12.0 de Caballería, al hospital mi-
litar de Málaga.
Otro, D. Joaquín González Boisan, del hospital militar
de Badajoz, al primer grupo de hospitales de Me-
lilla.
Otro, D. Foo.erico Lillo Alvarez. del hospital militar de
Málaga, al regimiento de Cazadores Lusitania. 12.0
de Caballería.
Otro, D. Joaquín Mur Callán, del primer grupo de hos-
pitales de Melilla, al servicio de la plaza de. Mellila,.
Otro, D. José Montañés Sánchez, del Colegio dE' Huér-
fanos de María Cristina, al hospital militar. de Ta-
rragona.
Otro, D. Pascual Roca Gil, del ÜJlegio de HuérfaIlO$. de
Santiago, al tercer regimiento de Artmería. de mono
talía.
Otro, ,D. Francisco Gálvez G6mez, del servicÍD de la pla·
za de Melilla, a la Academia de Ingenieros.
Otro, D. Constantino de Lucas MarUn, del tercer regI-
miento de Artilkrfa de montaBa, al Colegio de Ruér·
fanos de Santiago.
Otro, D. José Planas Vidal, del tercer regimiento de Ar-
tllIE'rfa pesada, al Colegio de Huérfanos de MaI1n
Cristina.
Otro, D. Juan Gilart Boqué, ascendlrlo, del regimiento
de rn Canteña Badajoz, 73, al hospital militar de Ba-
dajoz.
Otro, D. Aglllitfn Trejo Macfas. asrenrlldo, del "el{!mlen-
to de In fanterfa Granada, 34, al tercer regimiento
de Artillerfa pesada.
Otro segundo, D. Francisco Caballero Garcfa, del re-
gimiento de Infantcrfa zaragoza, B, al de Granada
!;l11m. 34.
Otro; D. José Escosa GarcU, del ~t;imiento de rnCan-
terla del Infante, 5, al de Bailén, 24. _
Otro, .p. Angel Abad Arlt1o, del Fuerte de' EntfutTocat
(BaIllares); al 'reglmie'nto de Infanterf~ Badajoz, 78.
Otro, .l? Vidal Rodrlguez Serrano, del regimiento de
Infanterta Otumba, 49, al de Guadalajara, 20.
Otro, D. José Sánchez V~la, del. regimiento de lofan-
teña Ballén, 24, al de Zamora, 8.
Otro, D. Maximian) QQn~Alez. Bj.lstos, del batall6n de
Cazadores Ibiza, 19. al riltimiento de Jofanter'IaOtuinba, 49. . _. . , .
Otro, D. José Tamayo JJmá~z. del regtril!eaf.o de' :(n-
fall~rIa Gu1,pQzcoe..5a, 4 Xa ,Pl,aza peChar.rtnas~
Otro, b. Alejandro Fernátidéz P~rez, th! la: Plaza de
Ohafarinas, al regl.m1e.nú> de, ~~ante;rfa. Prlnclpe, 3.
Otro, D. Francisco "Peéell' y"Jt&rl'lfl de Vidales, de uue·
. YO i,ngnm,.en la primen 1'Ig1(5p, &1 reg1mJ.en'to ele
IQfantel1a lnfute, 5. ,..
Otro, D. J~ Monge Mart1nez, pe nuevo fnFe'O ep la
séptima región, al bataIMn ae Cazadores Jbh:a, 19.
Otro, D. Manuel JQyer MII'Il,,<i~.puevo ingreso en la
tercera regi6n, al Fuerte de Enderroeat (BaleAres).
O~, D. P'ranclaco Prado Lerena. de nuevo, Jn¡tresO en
la prlrnf'.ra regf6n, al regImiento de Inte.ntél1a Oul-
pl1zroa, 58. . " ,
Otro, D, SantiaRO LUCUR Ará.mcndlll, de nuevo Ingreso
, ('n. la quinta ré~n, a.J re¡1inle.ato de In!4nteI1a Va-
lladolid, 74.
Otro, D. Antonio Ballesteros L6pez, tle nuevo,ingreso en
. la' te~r& reg16Q, al regim1enro ¡le Infantel1a Albue·
ra, 26.
Ot'ro, D. Victoriano Temprano Carnero, de nUevo in-
greso en la séptima regi6n. al regimiento de rnfante-
ría Burl'Os, 36.
Otro, D. Pablo MurIoz HernAnflez, de n.uevo ingreso en
la primera reglóJI, al regimlente de InfanteI1a Pa·
Tia, 48. Señor...
Circvlar. Los capellanes del Cuerpo Eclesiástico du!
Ejército comprendidos en la siguiente relll.ci6n, pasan
a servir los destinos que en la misma. se les dala.,
incorporándose con urgencia 106 destill.adoo a Africa.
27 de diciembre de 1923
21* etldttatn ... 1_ 0.0.... 28't
.. -
-- ---
- l'eclt.aeaqllf:-JIka
...... "o••U!. ~ el 0Dbf0 l'aetlIlI 0lItemld0IIa
Di. Mes Allo
- -
Arddvero 3.-. D. Francisco Outi&rtt V'tcente Capitanfa OraL 5.- región•• 1 enero. 192~ 500 Un quinquenio.
0tI"0- ••••••• ,. Gabino Arre'\«: y Martlnez
~ Alb~niz••••.••••••. Idem de la 6.* id••••••.•••• 1 idem. 1924 500 Idem.
Oficial 1.- •. ,. Lázaro Serrano Pardo •••• Ministerio ••••••••••••••. 1 ídem. 1924 500 Idem.
Otro 2,- •••• 1I Angel Sánchez GÓmtz.•••. Consejo Supo GuerrayMarina 1 idem. 1924 1 100 Dos id. y una anualidad
Otro ........ ,. Eduardo Alonso Rivera .••• Capitanía Gral. 8.a región •• 1 i:lem. 1924 1.300 dem y tres idem.
Otro •• "-":1 1I Serafín Rodriguez Velázquez CaSIl Militar de S. M........ 1 idem. 1924 1.500 I:lem y cinco idem.
Otro •• _.... ,. M.1uricio Navalón de fez .•. Ministerio .•••••••••••.••. 1 idem. 1924 1.300 Idem y tres idem.
Otro ••••••• ,. Enrike Garaa Almiñana.. Capitanía Gral. 3.* región. 1 idem. lQ24 1.100 Idem y una idem.
()tro .... 41 l" ,. Luis esina Barriada •••.•. Gvbiemo Mil. de Madrid .•. 1 idem. 19~4 :t.300 Idem y tres idem.
Otro ".'1" ,. Manel de la Torre Regidor. ldem de Alava •••••••••••• 1 idem 1924 1.100 Idem y una idem.
Otro •.••••• ,. Benigno Costosa Collado •. ldem de Barcelona ••.•.•• 1 idem 1924 1.400 ldem y cuatro idem.
Otro ......... • Pélix Scbastián Mingueza.•. D pit'nía Gral. 4.a región 1 dicbre. 1923 1.100 Idem y una idem.
Otro ....... ,. Em ique Cabanas de la Mata Gobierno Mil. de Tenerife .. 1 enero. 1924
1
1.100 Idem.
()tro .......... 1I Roque Ortega López •••••• ConsejoSupo Guerra y Marina 1 dicbre
'] 1.50U Idem y cinco idem.'Otro .......... ,. Vicente Giner Cebrhin ••••• I(!em . lO ••• , •••••••••••••• 1 enero 192 1.200 Idem y dos idem.<>Iro ........ :t Rufino ~el Alonso ••••. Capitanfa Gral. 6.a región .• 1 idem. 192 ..200 ldem.Otro••••••• ,. Antonio rtfnez Cantero. Gobierno Mil. de Sevilla ••• 1 <liebre. 19 1.100 (dem y una idem.
-Otro ......... 1I Hermenegildo Martín Gon-
úlez .............. ",. ,. .... Ministerio • ,. •••••.•••• ,. .... 1 enero. 1920\ 1.300 Idem y tres idem.
<:>tJ'I) ••••••• » JOIf Oil Vera............. U;>J'!l-a qeneral de Ceuta ••• 1 nobre. '~ 1.IU) (dem '1 una idem.01103.- .••• » Antono Cabrero V8ez•••• Mimstcno ••• ,. .............. 1 dicbre. 192 1. liJO ldem........ • Isidoro Oarda Cattdoa •• Capibrúa Oral. 4.· rqi6n .• 1 mayo. l\¡ 1.300 (dan y tres id( na.
Seior...
Se concede al l'Uardia civil Carlos Ron Gamua.
'COD arre:clo al real deereto de 7 de diciembre de
1891 <c. L núm. 391), relief de loa haberes del U1M
.eJe abril del afio 19JO, en que no puó rcviata da
o<:oDliaario, poI' eauau ajenas a au vohmtad. h.acién·
dc.e la ree:lamaci6n en dicho concepto poi' el 16.-
Tel'eio. _ a4ieioDal preferente al ejereiciu l:l.!O-21,
.eoDfGl'Dle al udeu10 18 del citado real decreto.
.. . 26 de diciembre de 1923.
1Ieiior Director aeneral M la Gurdia civil.
Seior mten'tIDtor ciril de G~:rra Yo Marina y del
.PrO'teetorael. ea Karrueoo&.
\VUÉLTAS AL ,$~VlCIO.
'. -n.,~ril9,Con' 'lo ÍDf~r1ftAdo por' el'Coneejo Su-
1t1"elDO dé GUWta '7' Kanna' -eA 1~ del· mes actual,
..,.¡~ a aetiYo pOr Ul.w:.e .~il_PMa el taf\·i.eio. .,1
~:.~~~.óe ~ptaJio pot eat'crD\o
.ea. C*l ~n. D. Llda-"nlalba ~ro, quea.ndo;,.~Ie~.~.~ y ~~ pan haberes a 1&:1
jCtidiad~~ ~&~tk'~e~ -dtlt9G.,..)
:Wór o.pjS6iI ...~ de' la, laU~ . -. '
Seii~ presiden~ cJe1 ConeeSo Supremo de Guerra'
., '.aiiu. .t>i~ ~l'61 ele'Canbme1'\lt. •
lillenoentor el'ril ele GW1tI-'$ ·Marina '7 del Pro-
lfMleet>:rat1ó ..~
I!I o--.t ....... MI .......
:r.. p 1-.a.- 7 ......
•• 1
....... 111IIII-
"'.Jale
.. ..... p d t lt QIatIIal le klUdead.. rdlesad.
".1. 1'DlI~ .. ID'-'.... de l'-.le.el... \1'" ~..del'a.N~~ • .,..4ilf¡ •• el 1tA ,. tIue dicho Parque
la facilitE', en concepto de donación, al AyU'Dtamlentu
de Requena, ciudad de la mencionada Jrovlncl'" y al
objeto de wbsUtulr otra en&e11a de 19u clase, que 1a
se encuentra deteriorada, por que la regaló du.rante
su reinado S. M. la Reina do!la Isabel n.
'rl de diciembre de 1928
Se&~ Capitanes generales de la primera '1 tercera
regiones•
Se&r Interventor civil de Gucrra '1 Karma '1 del Pro·
tectorado en )(arrtIIllCOS.
INDEMNIZACIONES
CIradar. Se coneede inc1emniuei6n resrlamen.
taña al perNA&1 que fi&'Ura en I,. ahruiell~ reJa·
eioAet.
26 de dieiembre de 1928.
o.~~':. d ;
La que comprende' a D. Julio Rodripea MOllrelo
'7 D. Pedro Elisalde Albero.. oolTMpoAllienie " 1011
sneItl8 ele oetubrft·., no;viembre del año aetual.
"
. '. Prhaerareal6a
"... '
La que prlae:ipia coa. D•.Viotoriano MoHna Elpi-
n0e07 termina con D. AItredo Jlediavilla Gurida,
correspondiente al mea de octubre del do aetual•
fMlUaü real'1I
. -La 'tia.' 9riftleipi., eo" D. Lu~ HermOM Kif .,
'Mf'mlna eon D. Pranciaco Pernudes 'Gonsües, ea-
nwpondiente al mea de oetubre del año ....1.
Tereera rql611
La que principia con D. Antonio Cutl1lo Nuu
., termina eon D. Pucual Arbóa Sena, conelq)••-
_.ient~. al mes d". ~Ptiembre. del año actual.
La Que principIa con D. MIguel Tourol Jlo1+.>t'flU
'1 tennina con D. Pueual Arhós Sena, c~.­
diente al mee de octubre del ai'io anterior•
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Cuarta re¡rión
La Q.ue principia con D. Emilio Cll.8añé :Fal reras
y termina con D. Antonio Mata Martí, correspon~
diente al mes de octubre del año actual.
Quinta región
La que principia con D. José Mallo Lezcun y
termina con D. Manual Vicario Alonso, corres-
pondiente al mes de octubre del año actual.
Sexta región
La que principia con D. Emilio Cremate Aval'.a y
• termina con D. Ubaldo Martinez Septien, corre'>-
ponrliente al mes de octubre del año actual, excep~
to la desempeñada por el capitán médico do la
6.- Comamiancia de tropas de Intendencia D. José
de Lemús y Calderón de la Barca, por haber cum-
plido con exceso el plazo que señala el artículo 15
del vigente reglamento de indemnizacioúes.
Séptima re¡rión
La que comprende a D. Ricardo Serrador Santos
y D. Adolfo Velayos Valenciaga, correspondiente
al mes de agosto del año actual.
La que principia con D. Luis Navarro y Alonso
de Celada y termina con D. Luis Pérez y Lépcz
Bayo, correspondiente al mes de octubre del ailO
actual.
Octava región
La que principia con D. Enrique Zappino G"ra-
batl> y termina con D. Cándido Regino I\-ladl'iñnn,
correspondiente al mes de octubre del añ,) actual.
Baleares
La que princIpIa con D. Luis Leal López y ter~
mina con D. José Herreros Moriones, correspondien-
te al mes de octubre del año actual.
Canarias
La que principia con D. Enrique Giméncz Mora-
les y termina con D. Teófilo Pérez Giménez, corres-
pondiente al mes de octubre del año actual.·
Melilla
La que principia con D. Antonio Goróstegui Ro-
bles y termina con D. Fernando Camuñas Vá'lquez,
correspondiente a los meses de septiembre y oc-
tubre del año actual.
..
\
Cría Caballar
La que principia con D. Antonio Tretor y ter-
mina con D. Eusebio Martínez Cantabrana, corres-
pondiente al mes de octubre del año actual.
La que principia con D. Antonio Navarro y ter-
mina con Francisco Pérez, correspondiente al m~s
de octubre del año actual.
Guardia Civil
La que principia con D. Eduardo Beus Armaye¡o
y termina con D. Fernando López Martínez, co-
rrespondiente a los mescs de mayo y junio de 1921
" junio, julio, aa-osto y soptiembre del actual.
MATERIAL DE HOSPITALES
1
CIrcular. En consonancia con 10 aclarado por ren.l
orden circular de 19 del actual (D. O. ntlm. 281), y
con objeto de que se centralicen las compras de mate·
rial de hospitales, se :resuelve lo siguiente:
Primero. Sin perjuicio de que por las demá.s Jun-
tas de Plaza y Guarnición, se adquieran ropas y eroe-
tos del material de hospitales en los casos en q UtI
por la lU'gencia o con,eniencia ecolI6mica asr se J~
ordene, ¡,e centralizarán en la de esta Corte la c-om-
pra de dicho material.
Segundo. El Parque administrati,o del Material de.;
hospitales seguirá funcionando como dep6sito del re-
ferido material, siendo el encargado de. ,erifica:- las
remesas que se ordenen por este Ministerio, hacien r¡,)
a la mencionada Junta los pedidos del que nece'lit;;
para cumplimentarlas y fijando las condiciones técni-
cas que debe reunir con arreglo a las disposicioues vi-
gentes.
Tercero. El material adquirido por la Junta, reriÍ.
ingresado directamente por lo'; vendedores en los ,u·
macenes del Parque, cuya Junta técnica procederá o
su reconocimiento, dando cuenta a la que lú adquiri6
de haber tenido ingreso y reunir las condiciones e:d·
gidas, requisito indispensable para que esta última
pueda verificar el pago de su importe.
Cuarto. Por la repetida J\lnta tie Plaza y Guarni-
ci6n de esta Corte, se procederá con toda urgencb Il
la adquisición del material que comprende el plan <l~
labores del de hospitales para el presente ejercici),
awobado por realE's órdenes de 8 y 11 de septiemhre
último (D. O. núms. 199 y 201), cuya compra direch
autoriza el real decreto de 28 del mismo mes (DIARIO
OFICIAl. ntim. 217). •
(~uillto. Tanto plll'a estas adqui"irlones, como par.l
las <!¡om(\s '~c llll\tcl'inJ quc rcalicen ésta o las dem:\s
JUlltaR, se r{'(lnetarán los oportullos presupuClitos regla-
mentarios, qne W solllcter{\Il a la aprobación de la 'tu-
[orillad col'I'CS}>ondlentc, sCi(11n su cuanUa, con llrre~lo
a las disposiciones vigentes de esta materia.
27 de diciembre de 1923.
Señor...
I!I Oeneral encar¡ado del deapacbo,
LUIS BBlWUDEZ DI: C.ASTBO y TOHAS
==.,~,.~~:,,,,,,,,-,,,----
Secd6n de Intervend6n
DISPONIBLES
Se resuelve que los comisarios de Guerra de primera
clase que figuran en la siguiente relaci6n, queden dis-
ponibles en las regiones que se indican, por haber
cesado de interventores de las fábricas militares de
subsistencias que asimismo se expresan.
27 de diciembre de 1923
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y
séptima regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Comisario de Guerra de primera, D. José Lambarri
Manzanares, de interventor de la fábrica de suhsis-
tencias de Zaragoza, a disponible en la quinta re.¡¡;i6n.
Otro, D. Alfredo Serna Mira, do la de Manzanares, :\
disponible en la primera. región.
Otro, D. Joaqutn Delgado Blanco, ue la de Valladolid,'
a disponible en la séptima región.
--
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Se publica n ('ontinuación ll\rolación.
de las clases de tropa que han .ido clasificadas en
la asimilación dé subvfiCJ:ll con el sueldo de sar-
gento en los distintos períodos, l>or la Junta C~n·
tral de ena-a:ncheli y reenganCh')5.
26 de diciembre de 1923.
Señor...
., '
D. O. itm. 28'1
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l ir ANTIOUEDADil~ --lb11& uim.11Ao1ón OOn el tRlel4o de
Cllerpe. o dr.peDd~clu Clases NOMBRES r" .. mbolol.a1 Ial'gtIn~ Obller'rllCLon•=~ .¡:,c 3 Dla Mes Afto Dla Mes MIo.....
. ...
-
- - - --- -
Reg. Zaragolll, 12 ••••• M.O banda Hermenegildo Putor.••...• .. 1 agosto 1923 .. .. ..
ldem Granada, 34••••• Mús. l .... Manuel Marchante Quian ••• .. 19 octbre 192 3 .. .. •Idero Serrallo, 69 ••••• Idero •••. D. A..elíno Gnillén Tuares. .. 1 ídem. 19:13 • • tIdem Infante, S ••.•••• ca.. cmml. Julio Sá.nche. Pére. ••••••.• ..... .. .. .. 5 dicbre 19:13
Idem Zamora, 8 ••••••• Idem •••• AntonIo Cervera Peidró •••• Id .. .. t .. 1 nobre. 19:10
Idero •..•.•••.•.••••• MÚs.3.&•• Benita Vilumbrales Calvo•• Id •. .. .. .. 1 ídem • 1920
ldem Almansa, 18••••• c"'_tu. Antonío Echevarria Arana .• Id •. .. .. 1 idem . 192 0
Id~m .................. 14. tuI"~ Felipe Ml.nzano Moltó ••••. Id .. .. .. .. 1 ídem. 1920
Idero •••••••••••••. Mús. 3.·•. José Torné Lloréns •••••.•• hi. .. .. .. 1 idem • 1920
Idero Galicia, 19 ...... ca.. tulkrtl. Francisco Herr( ro Sinchex. Id •. .. .. .. I ídem. 1920
1
]dem La Albnera, 26 • lakrlltu. Eusebio Bonilla Galcfa .•.•• Id •. .. .. • I idem . 1920
ldem •••••••••••••.•. 14. tuI"rw. li'ermfn Nevot Domenech••• Id .. .. • .. 1 idem . 1920
Idem •.••• " .••••••••. Idem •• • Andrés Avelino Garda••••. Id •. • .. • I ídem . 1920Idero Constitución, :19. kklMletu. ~uan Alfran:a Altier•• _••••. Id. .. • .. I idem . 19:1<'
Idem •••••••••••••••• Idem .... las Gorostieta San' •••.••. Id .. • .. • 1 idem.. 1920
Idem ••••.•••••••••• Cdt tulkl'lS. Baltasar Melchor Gaspar .•• Id .. .. .. .. I idem • 1920Jdem Aletntara, 58 •••• Más. 3.·. Dielo Mart!nes P~re. •.••.. Id .. • • .. I idem . 19:10ldem Serrallo, 69 ••••• ldem •••• Fernando Guisado R(odrlgueJ Id .. • • • I idem. 1920BÓIl.Cu. Cata!uiia, l •• Idem •.•• Baldomero SalddA Mau:r;a-
neque .................. Id . • t • 16 sepbre 19:13
Idem Arapiles, 9 •••••• CUt CtflI kl. Joli: !3inchelt Moreno •••••. Id .. .. .. .. 23 dcbre. 192 3
Idem Eltella, 14 •••••• Idcm •••• Fabrlclano Molinero Eacu-
dero •• t' t •••••••••••••• fd ., • • • I nobre. 192 3Sección de Ordeaaaue
Ministerio Guerra •• Idea .••• Casialro San Emeterlo ••••• Id. .. • .. I ídem. 1920Academia de Infanter!a (dem •••• Isldre Peramto Iim~nez•••.• Id. t .. t 1 idem. 1920Idem t •• ,. ......... Cl" t,.krt! Francisco Sinchel SAnchel • Id. • • • 1 ídem. 19JODragones Numanc:ls, II lita \rINft11l Teodoro Alonso Vll'anuevl. Id. • .. .. 1 Idem. 19 '0Caz. VIllarrobledo. 2, . [<tem .••• Manuel SUva Alvarel •••.•. Id .. • • .. 1 ldtm • 1920Grupo Escuadrones de
Canaria••••••••.• (dem •••• Emilio Andrade Herrero •.• Id .. • t • 1 idem. 19:10
14.0 rei. Art.'ll¡era ••• Idem •••• ..tiue! Canlvero Pinnes.. . fd . .. J .. 113 enero . 19:115.0 rec. Zapo Minadores kbt kakltl. Gre¡orlo Semolinol PéreJ •• Id .. • .. • I oClbre. 19:1e
.
•••
II Jefe d. l. !lccl6ll,
P. A.
Ltopo/do Sarabltl
Sección de Cabanerll
DESTINOS
De orden del Excmo. Setler Oeneral ene.trgado
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 si..
miente:
CiTC'ltlaT. Se destina a la Yeguada militar de la se.
gunda Zona pecuaria, al soldado de segunde. de la
Yeguada de la cuarta, Rafael Romero Muf1oz.
24 de diciembre de 1923.
DISPOSICIONES
.se la 8ubeeeretarl. y Seccione. de este M:fnI.rie:rIo
., de la J)e¡»endencw centralel
Setl:or...
.fl:xcmos. Sres. Capltá.n general de la segunda l'eI16n e
Interventor civil de Guerra y Ma.r1na y dtel Protecto-
rado en MlUTUeoos.
S1cc16n de ArIIIlerla
CONCURSOS
. Circular. Se. anuncia a concurllo una plaza de
aJustador carpmtero carretero de segunda 01&110
RETIROS
-
VUELTA AL SERVICIO
Se concede el retiro voluntario para esta Corte al
comisario de Guerra de segunda clase D. Federico Alba
Varcla, que tenta su destino de interventor de los hos-
pita!p,s miUtarell de Melllla, con el haber mensual de
266,a6 pesetas, que percibirá a partir de 1.0 de erleN
próximo por la Pagadurta de la Direcci6n general de
la Deuda y Clases Pasivas, causando baja en el Cuer-
po a que pertenece por fin del corriente mes.
27 de diciembre de 1923
Senor Comandante general 'de Melilla.
Senores Presidente del Consejo SUlpremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Mar.1na y del Protectorado01. Marruecos.
Se concede la vuelta a activ.o al Interventor de
distrito D. Juan de la Peña Galarza, queuando en
situación de disponible en la primera 'L"elli6n, o.
partir de la revista de Comisario del presente mes,
hasta que le corresponda ser colocado.
26 de diciembre de 1923.
Señor Capitán Iloneral de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
II O~eral enearpdo .oel despacho,
r..o. I* éJ.ll1'.110 y ToIUI
tt. b. Jidm. 287
r= no:
28 de diciembre de le,ng
Señor...
Circular. Habiéndose padecido error en la rela·
ción número uno, de aprobauoil para jefes de pa-
rada de segunda clase, publicada el H del co-
rriente (D. O. núm. 276); se inserta a continuacióu
uebiciamente rectificada.
26 de diciembre de 19'23.
Señor...
lNl la Comandancia de Artillería de Tenerife, eon.l 1 Seccl6n , Dlrecd6u de Crla Cllbllllar v Remonta
sueldo anual de 2.750 pesetaJI, solicitándola, lOQ qua
deseen ocuparla, dal jefe de diahll. Comandancaia an fill . JEFES D:E: PARADA
. término de veinte días, a contar desdQ eilta fecha, 1
conforme a lo que determína el reglamento de pri-
mero de abril de 1882 (C. L. núm. 149) y real Olucn
de 3 de julio de 1922 (D. O. núm. 147), no admi-
tiendo en este concurso al personal de "!sta clase
que desempeñe ya plaza de plantilla.
26 de diciembre de 1923.
•• a II
DESTINOS
El Jefe de l.secd6n.
Fernanáo de Bavi...a Vde ~rbdn
DlrecelóD IIDeral de la Guardia CIvil
NOMBRESClase.Depósitos
26 cOO diciembre de 19:>3.
Infanwrfa
D. Juan Vadl1lo Jim6nez, ascendido, de la Comandancll\
do MtlI'l'UCCOS n la do sevilla, forzo~.
:. Francisco Medlna }<';scobosl\, !.dom, de la. do Almerfll.
a la de Alícunte, Idom.
:. Mateo FallIdos Jlménez, fdem, de la de Sorla a la
de Soria. 1dam.
» Manuel Serranq. Marln, fdem, de la d.e Zara¡oza II
la misma. fdliml.
» .!.lejandro Qual Valor, Idem, •• 1& de Val.naia a 1&
d. Al1cante, fdem. . .
» Higinio Garda Moreno, Mem, de la de Santander i
la de Soria, fdero.
He tonido por conveniente dísponer que los Iluboficia-
les que se expresan en la siguiente re:aci6n, que eropie
za con D. Juan Vadillo Jimériez y termina con D. San-
tiago Paniego Garc!a, pasen a servil:' los destinos que
n cada uno se lo senala, dobiendo tener efecto el alta
y bajrt respectiva on la revista de Comisario del mes
de onero pr6ximo.
6.- zona SoIllado . Manuel Cocho 0,1 .••• ••.. 1
8.- idem Otro Esteban Alvarez Alvarez .. '." ~
l.- idem Otro Valentin Merino Campos.... 3
2 a idem •... Otro.... Agustfn Moriiías Manin ••. .. -4
1.- idem Otro M·nuel Valcárcel Toledo..... 5
4.- idem Otro Eulogio Tendero Caña. . • . . . 6
1.a ¡dem ..•. Otro..... Salvador Mdrtin Martin . • . . . • 73" idem Otro..... Vicente Lorences Domingo .. •
7.- idem Otro Antonio Carrasco Lalana •. , 9
8.a igel1l Otro Félix Bécares Tirado..... 10
2.a iclem Otro losé BI~nCü Márquez 11
J.a idem Otro Miguel S~nchez Antolinos ., . 12
1.a idem Otro..... ncrnardo Rabat1án Rodríguez. 13
3.- idem Otro ..••. Antonio Oómez Madrona.... 14
tl.a idem Olro •.... Santos Cabo Valenciano..... 15
6.a idem ••.. Olro ..... Cayetano Outiérrez Aparicio. 16
Y. M. 4.- zona Cochero. loaq¡;fn DominiO Sevilla •.. 17
La zona .... Soldado •. Andrés Sánchez Palacios.... 18
Idem •.•.... Otro..... Funcisco Debla. Morales. • . • 19
6.a idem •.•. Otro ...•. Maximino Muñoz fraile.... 20
8.a idefilt , Otro•.... Ismael Roces Cueto ••• . . .•• 21
La ídem Otr8 .•... Itlln Arb6s Oarefa.......... 22
Idem ••..... Otro ..... luan Martlnez Martfn........ 23
ldem ••..••• Otro .•.•. Leonardo Sbcbez Red.ndo.. 24
5.a idem .... Otro Romin Villa Tornero....... 25
1.& idem .•.. Otro Jesús Sinchez Cuevas.. ••.. 26
3.- ídem •... Otro..... Manuel Sáncltez Hernindcz: • • 27
1.- idem •... Otro•.... Franci.co Torres Liñán..... • 2S
Guarnicionero
D. Juan López Silva, de la Comandancia de Arti-
llería de Tenerife, al re¡rimiento de Artille-
rb. de Melilla.
1!1 Jefe lile 1. Seeelb,
Alfledo Correa
26 de diciembre de 1923.
Circular. Se destina al personal que se expresa
en la siguiente relación, a los cuerpos que se in-
dican, verificándose el alta y baja en la próxima
revista de comisario.
Ajustador
D. José Berdón Ibarra, del tercer regimionto de
Artillería de montaña, al tercer re¡¡imicntu
de Artillería pesada.
Herrador
D. Antonio Cuadrarlo Yelo, de excedente en La-
rache, al séptimo regimiento do Arti1l~l'ía
ligera.
Señor...
Maestros armeros.
D. Ramón Eguren Berccruclo, del regimiento Je
Infantería Ferrol, 65f al Tercio de Extran-jeros.
) Carlos San Martín García, del regimiento d<3
Infantería La Victoria, 76, al del F~rrol, 65.
:. Amador Castro Almendral, de la comandancia
de Carabineros de Huelva,. al regimiento de
Infantería La Victoria, 76.
) Ventura Morón Trujillo, del regimiento dé In-
fantería Serrallo; 69, & la Comandanei4 de
Carabineros de Huelva.
:. Reinaldo Alvarez Alvarez, del regimiento de
Infantería Pavía, 48, al del Serrallo, 69.
» Francisco Martínez Martínez, del Tercio de E,:-
tranjeros, al regimiento de Infantería Pavía
núm. 48.
26 de diciembre de 1923.
DESTINOS
Señor...
Circular. Se anuncian a concurso dos plazas de
-oep 1':.I;};).Ial ap O.Ials-eq o.Iauo!;)!u.Ilmíl oJ:ams O.Ilsa'llUl
se, una en la Comandancia de Artillería de Tenerife
y otra en la Comandancia de tropas de Intendencia
de Ceuta, con el sueldo anual de 2.250 pesetas, soli-
citándolas, los que deseen ocuparlas, de los jefes
de dichas Comandancias, en el término de veinte
dias. a contar desde esta fecha, conforme a lo Que
determina el reglamento de 23 de julio (le l89~
<C. L. núm. 236) y real orden de 3 de julio de Uli:2
(D. O. núm. 147>, no admitiéndose en este conCU{$()
al rersonal de esta clase que desempeñe ya piaza
de plantilla.
-----------_._--~---_._------
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D. Gregorio MarUnez U¡arte, ascendido, de la Coman-
dancia de Jaén, a la de Grunada, forzoso.
:» Julián Hoa Carrunza, ídl)m, de la de Alava a la da
Guipt11coa, ídim.
~ Antonio Mañas Sánchez, ídem, de la de Jaén a !a
de BJ.l'l:elona, íUem.
~ Cándido Rodrí~ez MartuL ídem, de b de Lugo <lo
la de Lél'ida, ídem.
> Emilio GAln;z P[¡ez, ídem, de la del Golfo de Gui-
nea a la del Golfo de Guinea, ídem.
:» Marlín Garrido G6mez, ídem, de la de Ciudad Real
a la del Thte, Mem.
> Ildefonso Sarmiento Baños. de la de Granada ti la
de Málaga, voluntario. .
> Antonio Carbonell Herrera, de la Plana Mayor del
12.° Tereio a la Comandancia de Burgos, forZOSO.
:1 Santia¡w Paniego Gareía, de la Comandancia de Bur-
gos a L\ Plana M11.'or del 12.° Tercio, ídem.
Los coroneles subinsllcctores de los Tereios y prime-
ros jé':es de las Comandancias exentas, se servirán pro-
videnciar el alta y baja respectiva en la proxim1. re-
vista dp {'ombario, de lo~ guardias. cornela,; ,. trompe-
tas que expI'CSa. la siguiente relaci6n, que comienza con
ManuC'1 (;onzález Cal'l'ido y termina con Miguel Rodrl-
guez Valeros.
26 de diciembre de 1923.
Infnnterfa
GUllrdia s-:'gundo, Mnnut'l t:onzálN Garrido, de In Ca-
Illandnncin de Guadalnjarn, n la de Mn.dl'ld, VOlllll-
tndu.
al IX>, l't'dl'o S{IIlC'ht'z V[lzquez, de la del Sl1I' n la de
St'govin, ídem.
OlI'O, Eliseo Ull!Jnldún Alalllo, de la 'le! Nol'le a la de
Cuenca, fdolll.
otro, Jlllláll Huiz Alonso, de la de j,og¡'''i'io 11. la de
B;\r('elonl1., fdom.
otl'O, Fcmalldo Bnrcelona Gasc6n, do la de 'reruel 11 In
do Bnrcelona, fdom.
Otro, CecjUo Arnáiz Gonzáloz, de la lie Gerona a la (le
Barcelona, Idem.
otro, Francisco González Cahrera (2. 0 ), de· la de Can'l.-
rias a la de BarceloM, forzoso.
otro, BC'rnllrdo Tornero L6pez, do la elp Alha{'('tl', n Iv
do Barcelona, voluntario.
Otro, .Jos(~ L6pez Molinll (2.°), de In de 'Tnl'l'l'~Ona, a In
do Barcelona, fdom.
Otro, Tomás Garda Carrusco, de la de Murcia, n la
do Barcelona, fdem.
Otro, 1\11oonlo Montn~ut Soler, de la ele ValenCia TI la
de rntrrolona, fdam.
Oil'o, Emilio Manzana Sanchfz, de lit de Eareelona 11. la
de Gerona, Mem.
otro, Venerando Galendo Domín~uez, de la deL Este a
la do Gerona, forzoso.
Otro, Ram6n Rodrfguez Hernándc7., \le lu del Eo;te a la
do Gerona, !dem.
Oh'O, José GRrcfa Catalán, de ];1 de Huesca a In de
Sevilla, voluntario.
Otro, Anoonlo Jlm6nez VJIlnl', de In del Oeste a ]a de
Rovilln, fdem.
Otro, ,1oaCJl1fn 7.amorn Cham.lzo, de la (le Lél'ida n In de
Sovlllll, fdeDl.
Otro, Por,ro ppl'ez Rodr1A1lcz (2. 0 ), de In del Es!e a In
clo Hl101vn, Mom.
Otro, .111nn Ho(J¡'fg-ucz PnJ'1'llln. (J¡, In dI' (",(\rdohn It In
r'lo Huelvn, frlclll.
otl'O, Rllfnnl rk-nnvl'nt SlIntnllcll'f'l1, de In (le Bnrcelolln a
In. !ln Vrtlonc'ln, Mom.
Otro, (;l'l~pfn Hl"T"nnndoz H('rrt'l'O, df' In de Huoscll. n lit
de Vfllenclfl, fclom.
Otro, Vlnnor Nnvnrro Hornhndez, r'lo ]It de Navarra a
la M Vltl(,Mll\, 1d('.m.
Otro, Fld~l 8nnz Soto, de la de Zarngoza a la de Va-
lencIa, fdero.
Gu,u'dia segundo, Salvador Blascu Montesino'l, de la
L'umanu¡: nda de Oyiedo, a la ue. \'ahmcia, 1'0r:l:06u.
OLiO, Félix Al'f,;udo 1'llíianoclla, di la d. HUCiCa a 1,1
Ult \'aivllcil.l, ídem.
O~'u, Manuei López Souz::!, de la del Este a. la de lf\
L'vul.Üa, ídem.
01_ v, Casillli.J:u Leal Gil, de la del Qe;:te a la de Lugo,
\ oluntario.
al ;', JU2Il J iménez :Morago, de la de Madrid a la de
/" ragoza, ídem.
Ol:'O, Clemente Garda Lapuente, de L\ de Soria a b
üe Zaragoza, forzoso.
01 ¡ ", Roque Monterde Domingo, de la de Teruel a la de
¿,,'agoza, voluntario.
0110, Lorenzo Lisa Aleadia, de la de Barcelona a la :.le
Zaragoza, ídem.
Otl a, Juan Urrutia Yilehes, de la de ~!arruecos a la
~,e Huesca, forzoso.
0 •. '0, Julián Santos Bartolomé, de la del Thtc a la d':l
León, ,"oluntario.
01' 'J, Claudio Cordero Romo, de la de Barcelona a la
Le6n, ídem,
O,, ,\ José Hío L6pez, de la. de Lugo a la de Ovicdo,
Llem. :
011 n, Frnncisco Mar'tin Romo Sousa, de la de Lugo, '1 Ll(» Badajoz, ídem.
01!1), Junn García Morilla de la de Huelva, a la j~
Jjadajoz, fdem.
0(11), Juan Hey Burgos, de 111 de SCvilla a la de Dadaj<>7.,
fdem.
Ol. ", Daniel Martín Hernúndez, de la de lIucIva a la
de CáCCl'CS, frleuI.
011 ", Gonzalo MIlJ'trn Lec.hoza, do la de Santander a 1.\
I:e Burgos, fdem.
01' o, Hlc!ll'do Alonso BUl'gnn, de In de Santander n 11.
I:e Bul'~os, fdem.
(JI,." Melchor Hojo Fcrn{llldez, de la de Santnnder a la
d,' Bur~os, fdom.
01 :'l, José Duefí!ls M!I~tl'O, de la dn Gerona a In de
l'nlencla, fdem.
Otl'<)¡oJosó GI'if;alefia Pereda, de la (J.. ViZcnya a bite
~,avarra, fdem.
011'{J, Jusoo Sampcr Lus, de la del E~tc a la de Navarr~,
Idem,
Ot i 0, Daniel Ciordla Donuzar, de la del Este a la dI:
I\avarra, fdem.
Ol!'D, Pedro Gurrea Montal\'o, de la de Hucsca a 111 de
Y;lvnrra, fdem.
Oh {J, Hlp6lito Maezo Hoyos, de In de Barcc10na a la riel
l\orte, fdem.
al !'o, Rafael Rodrfguez Gil, die ];1 d'J Gerona a 111 del
I\orte, fdem.
O! I n, Tomiís Calvo de la T~le!1ia, d~ lit del E'lte a 1:l del
!,'orte, fdero.
01 I 0, FedeI'Íco L6pcz Ciallndo, de In de Gel'Ona a la del
1\'>1'le, Mem.
O!, o, Gumersindo Rui7. Magúl1, de la de Glladalajara J.
1'\ dcl Sur, 1dem.
OlIO, Mntfas Alvarez Caballero, de la (le, Lérida a la (!PI
i-: 11 1', Idem.
OliO, Enrique Fenell'O Cid, de la de Léridll n In del
¡':lIr, fdem.
Ot, 0, Antonio Mutloz BHlldl'rl\s, do 1'1 (le Lérlda a la deol
f'111', f.dem..
01'0, Francisco Alon¡;o J3crnnhé, rlo Iv dn DareeIon'l 11
1 I dol Rur, 1dem.
al, 'l. nernnrdlno Navnl'l'O nf'l~ndo, úe In de Lérlda '"
1, do Murdn, Mom.
01,''1. Frnndll<'o Bolrln Jll1lCll0, do 111 (le Tlwl,lll PI In (101
kIli', 1rlcm.
01, 0, MIg111'1 B(lrtomeu Vldlll, 00 In r!n Vnl(lnclll a 11\
el.' Allr.nnto, 1c1~m.
011 d. ,Junn (;(l1'1'16n Corren, do lit de Ovledo a In de
lIl(llngll, fdem.
(C01lUn'llartt).
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